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Tämä opinnäytetyö on osa Zet-hanketta, jota Laurea ammattikorkeakoulu on toteuttanut yh-
dessä Lohjan ja Hangon kaupunkien sekä Valaa Oy:n (ent. Meanfish Oy) kanssa. Hankkeessa 
lohjalaiset ja hankolaiset nuoret kehittivät yhdessä pelialan ammattilaisten kanssa hyötype-
liä, joka voisi tukea sekä nuorten arjenhallintaa että tulevaisuuden suuntaviivojen pohtimista. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hangon alueen nuorten työ- ja toimintakykyä, osal-
lisuuden ja minäpystyvyyden kokemuksia nuorten itsensä ja heidän kanssaan toimivien työyh-
teisöjen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa nuorten työ- ja toimintakyvystä ja sii-
hen vaikuttavista tekijöistä, jota voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi suunniteltaessa ja 
kehitettäessä nuorille suunnattuja tuki- ja palvelumuotoja. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin nuorta aikuista yhteiskunnan jäsenenä, nuoruusiän 
kehityshaasteita ja arjenhallintaa, sekä minäpystyvyyttä ja osallisuuden kokemusta. Lisäksi 
käsiteltiin toimintakykyä ja sen ulottuvuuksia, työkykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä työ- ja toi-
mintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä nuorten aikuisten näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja aineisto kerättiin teemahaastattelujen sekä kyselylo-
makkeiden muodossa. Sekä haastatteluissa että kyselylomakkeissa oli neljä teemaa: arjenhal-
linta, toimintakyky, työkyky ja työ- ja toimintakykyä tukevat asiat. Haastatteluihin osallistui 
yhteensä kuusi nuorta aikuista, ja kyselylomakkeisiin vastasi neljä nuorten kanssa työskente-
levää työntekijää. Tuloksien analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutki-
mustulosten mukaan nuoret suhtautuivat itseensä ja tulevaisuuteensa pääosin positiivisesti. 
Arjenhallinnassa ilmeni puutteita oman toiminnan pitkäjänteisessä suunnittelussa ja tavoittei-
siin sitoutumisessa. Toimintakyvyn osalta nuoret aikuiset kokivat heikoimmiksi osa-alueikseen 
puutteelliset sosiaaliset taidot sekä ympäristöstä johtuvat syyt. Myös työkykyyn koettiin vai-
kuttavan merkittävimmin itsestä riippumattomat, ympäristöstä johtuvat syyt, kuten työ- ja 
opiskelupaikkojen alueellinen vähäisyys. Sekä nuoret itse että nuorten parissa toimijat näki-
vät tutkimuksen mukaan tärkeimpinä työ- ja toimintakykyä tukevina tekijöinä riittävän oh-
jauksen, tuen ja kannustuksen kaikilla elämän osa-alueilla ja riittävän varhaisessa vaiheessa. 
 
Saadun tiedon perusteella voitiin todeta, että nuorille on suunnattu monipuolisesti palveluja 
ja tukitoimia, mutta lisää resursseja voisi suunnata perustason nuorten hyvinvointia edistä-
vään työhön sekä matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen ja tiedon lisäämiseen. Palvelut 
kaipaisivat myös yhdenmukaistamista siten, että yksilöllistä tukea ja ohjausta olisi mahdol-
lista saada kokonaisvaltaisesti yhdeltä luukulta ilman hajanaisuutta.  
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This thesis is part of the Zet project, that Laurea University of Applied Science has carried 
out together with the cities of Lohja and Hanko and Valaa Oy (formerly known as Meanfish 
Oy). In the project, young people from Lohja and Hanko develop together with professionals 
from the game industry a beneficial game that could support young people when managing 
everyday life and planning their future. The purpose of the thesis is to discover the youths’ 
ability to work and function and the experience of participation and self-efficacy both by the 
young people themselves and those working with the young people in the area of Hanko. The 
purpose was to produce information about the youths’ ability to work and function and fac-
tors affecting them, and these factors could be used in the future when planning and devel-
oping support and service functions for young people.  
 
The core themes of the theoretical framework were juvenile development challenges, man-
agement of everyday life, a young adult as a member of society, as well as self-efficacy and 
participatory experience. In addition, functional capabilities and their dimensions, factors af-
fecting the ability to work, as well as maintaining and improving work and functional perfor-
mance from the point of view of young adults were dealt with.    
 
The thesis was a qualitative research and the material used was gathered from interviews as 
well as questionnaires. Both the interviews and survey questionnaires included four themes: 
everyday life management, functional performance, work ability and its supportive factors. 
The interviews were participated by six young adults and the questionnaires were answered 
by four employees who work with juveniles. Material-based content analysis was used to ana-
lyze the research results. According to the results, young adults regarded themselves and 
their future. In the field of everyday life management there were shortcomings in long-term 
planning of independent actions and commitment to goals. In terms of functional perfor-
mance, young adults experienced lack of social skills and factors due to their environment as 
their weakest areas. Work ability was also considered to be affected mostly by self-suffi-
ciency environmental factors such as lack of regional job opportunities and educational op-
portunities. According to the research, both young adults and people working in the field con-
sidered that the most important factors supporting work ability and functional performance 
are sufficient guidance, assistance and encouragement on every aspect of life and at an ade-
quately early stage. 
 
Based on the information gained from the research, it was found that there are a variety of 
services and supportive activities aimed at young adults, but more resources could be allo-
cated to basic wellbeing promoting work and on developing low-threshold as well as on provi-
sion of information. There should be more uniformity amid all these services so that individ-
ual support and guidance would be possible to gain from a single service point without diver-
gence. 
 
 
 
 
Keywords: young adult, work ability, functional performance, participatory experience, self-
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 1 Johdanto  
Työkyky on käsite, jonka määritelmä monipuolistuu ja muuttuu moniulotteisemmaksi mitä 
enemmän sitä koskevia tutkimuksia tehdään ja aika kuluu eteenpäin (Gould, Ilmarinen, Järvi-
koski & Järvisalo 2006). Työkyky muodostuu yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista ja fyy-
sisistä ja psyykkisistä voimavaroista sekä itse työstä, työoloista ja muista työhön liittyvistä 
seikoista ja perustan hyvälle työkyvylle muodostaa yksilön toimintakyky (Työterveyslaitos 
2014). Hyvä psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky on voimavara joka auttaa ih-
mistä koko elämänkaaren ajan jaksamaan sekä työelämässä kuin arjessa ja selviytymään siitä 
itsenäisesti aina vanhuusikään saakka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). 
 
Opinnäytetyö liittyy Zet-hankkeeseen, jota toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mean-
fish Oy yhdessä Lohjan ja Hangon kaupunkien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on, että lohja-
laiset ja hankolaiset 15-24-vuotiaat nuoret yhdessä pelialan ammattilaisten kanssa kehittävät 
hyötypeliä, joka tukee sekä arjen hallintaa, että tulevaisuuden suuntaviivojen pohtimista. 
Osallistavan työskentelytavan odotetaan tuovan myönteisiä vaikutuksia myös hankkeessa mu-
kana oleville, peliä kehittäville nuorille. (Zet-hanke 2015.) Tämän opinnäytetyön aiheena on 
Hangon nuorten työ- ja toimintakyky. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Hangon alueen nuorten työ- ja toimintakykyä, osalli-
suuden ja minäpystyvyyden kokemuksia nuorten itsensä ja heidän kanssaan toimivien työyh-
teisöjen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä on ”Millaista on nuorten arjenhallinta?”, ”Mil-
laiseksi koetaan työ- ja toimintakyky?” sekä ”Mitkä asiat voivat tukea työ- ja toimintakykyä?”. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten työ- ja toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista teki-
jöistä jota voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi suunniteltaessa ja kehitettäessä nuorille 
suunnattuja tuki- ja palvelumuotoja. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka toteutetaan 
nuorille teemahaastatteluilla, jotka tehdään ryhmähaastattelujen muodossa ja kyselylomak-
keilla, jotka laaditaan nuorten kanssa toimijoille.   
 
2 Teoreettiset lähtökohdat 
2.1 Nuori aikuinen yhteiskunnan jäsenenä 
Nuoruusiän voidaan katsoa ajoittuvan noin ikävuosiin 12-22. Se alkaa puberteetista joka käyn-
nistää ihmisessä merkittävän fyysisten ja psyykkisten muutosten vaiheen, jonka aikana olisi 
vähitellen irrottauduttava lapsuudesta ja löydettävä oma tapa toimia aikuisen roolissa. 
(Aalto-Setälä & Marttunen 2007.) Nuoruusikää pidetään siirtymävaiheena, vaikka se kehitty-
neissä teollistuneissa yhteiskunnissa voikin kestää pari vuosikymmentä. Nuoruusiän kehitystä 
ohjaavat monet biologiset, psykologiset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat 
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keskenään monella tasolla vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa. Nuoruusikään kuuluu 
monia kehityksellisiä haasteita, mutta myös yhteiskunnallisia oikeuksia, kuten oikeus päättää 
erilaisista itseään ja omaa toimintaansa koskevista asioista sekä äänioikeus. Nuoruusiän katso-
taan käsittävän ajanjakson jonka aikana nuori saavuttaa fysiologisen ja fyysisen kypsyyden, 
lainsäädännän ikärajat ja kulttuuriset toiminnan rajoitukset poistuvat ja nuoresta tulee talou-
dellisesti riippumaton. (Ruoppila 2000.) 
 
Nuoruusikä on tulevaisuuteen suuntautumista ja aikaperspektiivin kehittyminen onkin yksi osa 
nuoren aikuisen identiteetin kehittymistä. Aikaperspektiivi tarkoittaa yksilön tietynhetkistä 
kokemusta tulevaisuuden ja menneisyyden suunnitelmien kokonaisuudesta. Nuoruudessa ny-
kyisyys suhteutetaan sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen ja näin aikaperspektiivi laaje-
nee. Aikaperspektiivi sisältää myös sen, miten pitkälle ja tarkasti nuori tekee suunnitelmia eri 
elämänalueillaan sekä miten monilla elämänalueilla näitä suunnitelmia on. Mitä vahvemmin 
nuori kokee voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, sitä laajemmaksi aikaperspektiivi 
muodostuu ja sitä etäämmäs voi omia suunnitelmiaan rakentaa. (Ruoppila 2000.) 
 
2.2 Nuoruusiän kehityshaasteet ja arjenhallinta 
Nuoruusikään kohdistuu monia merkittäviä kehityshaasteita, joita ovat esimerkiksi opintojen 
loppuun saattaminen, ammattitaidon hankkiminen, työuran aloittaminen, itsenäinen asumi-
nen ja parisuhteen luominen. Miehillä kehitystehtäviin voi lukea myös asevelvollisuuden suo-
rittamisen. (Ruoppila 2000.) Keskeisin kehityksellinen päämäärä on itsenäistyminen eli henki-
lökohtaisen autonomian muodostuminen, johon päästään vähitellen sen kautta, kun ikäkau-
teen kuuluvat kehityshaasteet on saatu ratkaistua (Aalberg & Siimes 1999). Nuoruusiän kehi-
tyskriisit ovat osittain kulttuurisidonnaisia ja modernin yhteiskunnan yhtenä tunnusmerkkinä 
toimiva pidentyneen nuoruuden ajatus aiheuttaa ristiriitaa suhteessa nuoruusikään kohdistu-
viin normatiivisiin kehitystehtäviin. Nuoruusiän kehitystehtävien ratkaiseminen edellyttääkin 
nuoren identiteetin muuttumista aikuisen identiteetiksi. (Ruoppila 2000.) 
 
Yksi nuoruuden keskeisimpiä hyvinvointia edistäviä ja tukevia seikkoja ovat nuoren myöntei-
set odotukset omasta tulevaisuudestaan. Oman tulevaisuuden rakentamiseen kannustava kas-
vatus tukee nuorta hänen omaan elämänvaiheeseensa kuuluvien kehityshaasteiden kohtaami-
sessa. Nuoren aikuisen elämässä pärjäämisen kokemukselle on merkityksellistä se, miten posi-
tiiviseksi hän katsoo tulevaisuutensa muodostuvan ja kuinka vahvasti hän uskoo omiin mahdol-
lisuuksiinsa vaikuttaa siihen. Mitä myönteisemmät odotukset, sitä suoremmin se vaikuttaa li-
säävästi myös subjektiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen. Odotukset tulevaisuuden mahdolli-
suuksista syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja siihen vaikuttavat yksilön henki-
lökohtaiset ominaisuudet. (Kallunki 2015.) 
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Nuoruusiän kehitystehtävien onnistumista haittaavat myös mielenterveyden häiriöt, jotka ai-
heuttavat 2/3 nuoruusiän sairauskuormasta. Ne vaikuttavat moniin nuoruusiässä tehtäviin va-
lintoihin ja ovat siksi merkityksellisiä koko aikuisiän kehitystä silmällä pitäen, sillä suurin osa 
aikuisiän mielenterveyden ongelmista alkaa ennen 24 vuoden ikää. (Fröjd, Kaltiala-Heino & 
Marttunen 2015.) 
 
Nuoruusvaiheen alkua määrittävissä biologisissa ja yhteiskunnallisissa tekijöissä on tapahtunut 
varhentumista ajan saatossa. Biologisiin muutoksiin liittyy keskimääräisen pituuden kasvu sekä 
naisilla että miehillä, myöhemmin syntyneet sukupolvet ovat olleet siis edellistä pitempiä. 
Biologiseen kypsyyteen ja sen varhaistumiseen liittyvät käyttäytymismuutokset ovat luetta-
vissa nuoruusiän syrjäytymisen riskitekijöihin erityisesti tytöillä, kun taas esimerkiksi myöhäi-
nen seksuaalinen kypsyminen taas on yhteiskunnan normien näkökulmasta suojaava tekijä. 
Biologisia muutoksia ovat seuranneet psyykkiset ja sosiaaliset muutokset huolimatta siitä, 
että yhteiskunnan normijärjestelmän ja lainsäädännön mukaan niitä ei ole pidetty hyväksyttä-
vinä. Esimerkiksi tupakoinnin aloittaminen, alkoholin nauttiminen, huumeiden kokeilu sekä 
seksuaalisten suhteiden luominen on aikaistunut. (Ruoppila 2000.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 1977 alkaen toteuttanut nuorten terveystapatutki-
musta, jossa on joka toinen vuosi seurattu 12-18 vuotiaiden nuorten terveyttä valtakunnallisin 
postikyselyin. Tutkimuksessa tarkastellaan 12–18-vuotiaiden tupakkatuotteiden käytön ylei-
syyttä, jonka lisäksi raportissa tarkastellaan alkoholin käyttöä sekä sosiaalista altistumista 
huumeille. Tuorein kysely on tehty vuonna 2011 jolloin kyselyyn vastasi 4566 nuorta ja vas-
tausprosentti oli 47 %. Tutkimuksesta selviää, että tupakointikokeilut ovat vähentyneet kai-
kissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuolilla mutta toisaalta esimerkiksi nuuskan kokeilu ja 
käyttö on lisääntynyt molemmilla sukupuolilla. Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-
luvun alusta ja nousu on jatkunut 12-16-vuotiaiden keskuudessa, mutta esimerkiksi 18-vuotiai-
den poikien alkoholinkäyttö ei ole vähentynyt ja myös 18-vuotiaiden tyttöjen alkoholin käyttö 
on ollut nousujohdanteista lukuun ottamatta tutkimuksen kahta viimeisintä vuotta.  
 
Sosiaalinen altistuminen huumeille on lisääntynyt vuoden 2005 jälkeen ja suuri osa huumaa-
vien aineiden tarjonnasta nuorille tuleekin ystäviltä ja tuttavilta. Myös eurooppalaisen koulu-
laistutkimuksen nuorten päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs, ESPAD 1995-2011.) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nuorten kouluterveys-
kyselyn (2000-2013) pohjalta raportoidaan samanlaisia tutkimustuloksia myönteisestä kehitys-
suunnasta nuorten alkoholinkäytön suhteen. Alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat silti 
edelleen Suomessa korkealla tasolla ja luovat riskitekijöitä nuoren aikuisen kehitykselle ja 
kasvulle osaksi yhteiskunnan täysivaltaista ja vastuullista jäsenyyttä. Terveydenhuollon am-
mattilaisilla on suuri merkitys nuorten keskuudessa tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä ja 
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tiedon lisäämisessä erilaisten nautintoaineiden haittavaikutuksista. Myös median ja vanhem-
pien antamia käyttäytymismalleja tulee korostaa, ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla tulisi kiin-
nittää huomioita siihen, ettei alkoholin käyttöön liittyvä keskustelu ja markkinointi väheksy 
siitä koituvia terveyshaittoja ja sosiaalisia haittoja. 
 
Nuoruudessa osa joutuu kohtaamaan usean eri kehitystehtävän haasteet samanaikaisesti ja 
niihin olisi löydettävä ratkaisut suhteellisen lyhyessä ajassa. Ne ovat arkielämän monistressiti-
lanteita joiden ratkaisemisen onnistuminen riippuu paljon voimavaroista, joita nuorella on 
käytettävissä, kuten psyykkiset voimavarat, sosiaalinen tuki ja taloudelliset tekijät. Erityisen 
vaikeita ovat ristiriitatilanteet joihin nuori joutuu yhteiskunnan odotusten ja sen tarjoamien 
tosiasiallisten mahdollisuuksien asettamien rajoitusten takia. Tällainen ristiriitatilanne on esi-
merkiksi työttömyys ja työpaikkojen vähäisyys työnhakijoiden määrään nähden. Nuoruuden 
yksi kehitystehtävistä asettaa odotuksen työhön sijoittumisesta ja sen myötä taloudellisesta 
itsenäisyydestä, mutta työttömyyden vallitessa osalla nuorista on suuria vaikeuksia täyttää 
tätä kehitystehtävää huolimatta siitä kuinka voimakas pyrkimys ja edellytykset heillä itsellään 
olisi tehdä työtä. Tämänkaltainen ristiriita aiheuttaa stressireaktion, josta seuraa väistämättä 
erilaisia oireita ja vaikeuttaa myös muiden eteen tulevien haasteiden ja kehitystehtävien rat-
kaisua. (Ruoppila 2000.) Jotta nuorella olisi mahdollisuus tehdä elämässä hänelle soveltuvia 
valintoja opintojen, sosiaalisten suhteiden ja ammatin osa-alueilla, on ensiarvoisen tärkeää, 
että mahdolliset nuoruusiän häiriöt ja kehityksen taantuminen ja niiden varomerkit tunniste-
taan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Aalto-Setälä & Marttunen 2007.) 
 
Viimeisen vuosikymmenen aikana on kiinnitetty huomiota nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
valtakunnallisena väliintulona on kehitetty ja säädetty nuorisotakuu, joka astui voimaan 
vuonna 2013. Sen tarkoitus on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja jokaiselle alle 
30- vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun nuori on ilmoittautunut työttömäksi. Perusajatuksena 
nuorisotakuussa on tukea ja vahvistaa nuoren aikuisen mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. 
(Nuorisotakuu.) Syrjäytymisriskiin liittyy usein niin sanottu huono-osaisuuden kasaantuminen. 
Ulkopuoliseksi tippuvan nuoren taustalla vaikuttaa useammin vanhemmat, joilla on työttö-
myyttä, huono sosioekonominen tausta tai vain perusasteen koulutus kuin sellaiset vanhem-
mat, joilla nämä asiat ovat paremmalla tolalla. Sosiaalinen tausta muodostaa siis näin yhden 
lähtökohdan tulevaisuutta koskeville odotuksille ja kokemuksille omista mahdollisuuksista vai-
kuttaa siihen. Myös nuoren sen hetkinen elämäntilanne, aiemmat kokemukset sekä oma toi-
mintaympäristö ovat lähtökohtia, jotka yhdessä vaikuttavat käsitykseen omista vaikuttamis-
mahdollisuuksista (Nuorisobarometri 2015).  
 
Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013 nuorison terveyskyselyn tuloksista selviää, että 
vaikka perheessä olisi syrjäytymisriskiä kasvattavaa työttömyyttä tai alhainen koulutustaso, 
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mutta nuoren ja hänen vanhempiensa välillä vallitsee hyvä keskinäinen suhde, antaa se suojaa 
nuorelle vaikeuksilta. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan nuorten suhteet vanhempiin ovat-
kin parantuneet, ja esimerkiksi keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa oli yhä harvem-
malla nuorella ja vanhemmat tiesivät paremmin missä heidän lapsensa viettivät vapaa-ai-
kaansa ja esimerkiksi viikonloppuiltansa. 
 
2.3 Minäpystyvyys ja osallisuuden kokemus 
Nuoruutta voi kuvata tapahtumaketjuna, jossa nuori ohjaa omaa elämäänsä saaden siitä pa-
lautetta, jonka vaikutuksessa hän muodostaa käsityksen omasta itsestään. Suurimmalla osalla 
palaute ja kokemukset johtavat ongelmattomaan aikuisen roolien omaksumiseen ja myöntei-
sen minäkäsityksen muodostumiseen, mutta toistuvat epäonnistumiset elämän eri alueilla voi-
vat johtaa myös kielteiseen käsitykseen omista edellytyksistä, kyvyistä ja mahdollisuuksista. 
Kielteisen minäkäsityksen muodostumisesta saattaa seurata sosiaalinen vetäytyminen ja uu-
sien yritysten välttäminen, joka pahimmillaan johtaa mielenterveydellisiin ongelmiin, kuten 
masentuneisuuteen, joka lisää vahvasti pyrkimyksiä välttää uusia haasteita. Näin pääsee muo-
dostumaan eräänlainen noidankehä, joka herkästi toistuu uusissa tilanteissa ja vahvistuu kerta 
toisensa jälkeen. (Ruoppila 2000.) 
 
Yksilön usko omiin kykyihinsä ongelmallisten tilanteiden ratkaisijana vaikuttaa elämänhallin-
nan valmiuksiin. Ihminen, joka uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, ottaa vastaan vaikeat-
kin tilanteet ikään kuin haasteina joihin voi vastata, kun taas heikosti mahdollisuuksiinsa us-
kova kokee ongelmatilanteet uhkana elämänhallinnan tunteelle ja pyrkii näin välttämään 
niitä. Minäpystyvyyden kokemus vaikuttaa yksilön itselleen asettamien tavoitteiden tasoon; 
mitä vahvempi usko on omiin kykyihin sitä vaativampia ja korkeampia tavoitteita. Vähäinen 
usko omiin kykyihin saa taas aikaan tavoitteiden asettamisen mieluummin liian matalalle, sillä 
epäonnistumisen riskiä ei haluta ottaa. (Martikainen 2009.) 
 
Odotukset tulevaisuuden mahdollisuuksista syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja 
siihen vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet. Tavoitteiden säätelyyn osallistuvat 
myös erilaiset instituutiot sekä yksilöiden välinen vuorovaikutus ja nuoren aikuisen on sopeu-
duttava niiden tuomiin muutoksiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. (Kallunki 2015.) Nuo-
ruuden yksi olennainen ja vaikuttava elämänalue ovat harrastukset. Ne perustuvat yleensä 
omaehtoisuuteen ja siihen, että nuori itse valitsee mihin aikaansa käyttää, vaikka mallien tar-
jonnassa ja toimintojen ohjaamisessa vanhemmat, sisarukset ja ikätoverit ovatkin erittäin 
merkityksellisiä. Harrastusten kautta nuori saa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen ja kanssakäymiseen ja sitä kautta ne tukevat sosiaalisten taitojen, kuten myös eettis-
moraalisten ajattelu- ja toimintatapojen muodostumista. (Ruoppila 2000.) 
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Pulkkinen (1995) on lapsesta aikuiseksi 8-36-vuotiaita koskevassa pitkittäistutkimuksessaan 
kuvannut neljä erilaista elämäntyylin ääriluokkaa 20-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Ne ovat 
yhteiskuntaan jäsentyminen, yhteiskunnasta vieraantuminen, kotiin vetäytyminen ja kotoa ir-
rottautuminen. Jos lapsuuden käyttäytymisen oma kontrolli on ollut heikkoa, on se ennakoi-
nut nuoren varhaista suuntautumista toveripiiriin ja irrottautumista kotoa sekä lyhytjänteistä 
elämäntapaa. Miehillä tähän on liittynyt myös kielteistä elämänasennetta ja vieraantunei-
suutta. Jos taas käyttäytymisessä oli ollut vahvan kontrollin piirteitä ja sopeutumista, enteili 
se riippuvuutta vanhemmista ja vetäytymistä toverisuhteista. Nuorilla miehillä aikaisempi 
käyttäytymisen vahva kontrolli ilmeni myös vastuuta ottavana ja yhteiskuntaan jäsentyvänä 
käyttäytymisenä. Yhteiskunnasta vieraantumista ennakoivat sosiaalisten taitojen heikkous ja 
puutteet, kun taas hyvät sosiaaliset taidot vahvistivat yhteiskuntaan jäsentymistä. Pulkkisen 
(1995) tutkimus on suhteellisen vanha, mutta sitä pidetään yhä monipuolisena, kattavana ja 
sisällöltään aikaa kestävänä tutkimuksena aiheesta. Tutkimuksessa samoja ihmisiä on seurattu 
8-, 14-,20-, 27-, 33- ja 36- vuotiaina ja tutkimukseen osallistuvien joukko on ollut poikkeuk-
sellisen suuri jokaisena vuotena. Tutkimuksessa on selvitetty mm. sosiaalista käyttäytymistä, 
kouluun sopeutumista, perhesuhteita, työhistoriaa ja alkoholin käyttöä. 
 
Fröjd, Kaltiala-Heino ja Welling (2014) toteuttivat Tampereella lukuvuoden 2002-2003 aikana 
9.-luokkalaisille Nuorten mielenterveys –tutkimushankkeen, johon osallistuttiin luokkaky-
selynä. Myöhemmin tutkimusta jatkettiin saman ikäisten nuorten seurantatutkimuksena. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli kartoittaa mielenterveyden ongelmien yleisyyttä sekä riskitekijöitä 
ja suojaavia tekijöitä nuoruusikäisissä. Vastausprosentti oli vapaaehtoisuudesta huolimatta 
95%, vastaajia yhteensä 1483 kpl. Lukuvuonna 2012-2013 tutkimus toistettiin, jotta voitiin 
tarkastella nuorten mielenterveydessä tapahtuneita mahdollisia muutoksia. Tutkimus tehtiin 
tällöin internetpohjaisena ja vastausprosentti oli 84. Tutkimuksesta käy ilmi, että 10 vuoden 
aikana käytöshäiriöoireilu ja päihteiden käyttö ovat vähentyneet molemmilla sukupuolilla ja 
suuntaukseen voidaan katsovan vaikuttaneen edullisesti nuorten tiivistyneet välit vanhem-
piinsa ja perhesuhteisiinsa.  
 
Mielenterveyden häiriöihin liittyviä toistomittauksia on tehty maailmalla hyvin vähän lapsille 
ja nuorille ja vaihtelevien tutkimus- ja mittausmetodien vuoksi tulosten vertailu on hankalaa. 
Tampereella toteutettu Nuorten mielenterveystutkimus (Fröjd, Kaltiala-Heino ja Welling 
2014) antaa kuitenkin samansuuntaisia tuloksia kuin Iso-Britanniassa vuonna1999 ja 2004 tehty 
toistotutkimus 5-15-vuotiaille jonka mukaan käytöshäiriö- ja mielialaoireilun vallitsevuudessa 
olisi havaittavissa lievää laskua (Collishaw, Goodman, Maughan & Meltzer 2008). Yleistä käsi-
tystä siitä, että nuorten pahoinvointi olisi 2000-luvulla lisääntymässä ei ole tutkimusten va-
lossa saatu vahvistettua. Tampereen tutkimuksessa (Fröjd, Kaltiala-Heino ja Welling 2014) to-
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detaan, että vanhempien kannattaa edelleen lisätä osallistumistaan nuorten elämään niin val-
vonnan, ohjaamisen kuin emotionaalisen tuen muodossa ja palvelujärjestelmän tulisi entistä 
vahvemmin tukea vanhemmuutta ja nuoren ja vanhempien toimivia välejä, jottei nuori ajau-
tuisi vain oman ikäistensä tuen varaan. Nuorten mielenterveyden häiriöt ilmenevät usein kou-
lussa ja koulumaailman tapahtumat ja asiat puolestaan vaikuttavat nuorten mielentervey-
teen. Mielenterveyden edistäminen on näin vanhempien ohella kaikkien nuorten kanssa toimi-
vien yhteisvastuullinen asia. 
 
Aikuisuuteen siirryttäessä opinnot, ammattitutkinto ja työ ovat keskeisiä osallisuuden mahdol-
listavia reittejä. (Kallunki 2015.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämästä nuorten hy-
vinvointi Suomessa kouluterveyskyselyn tutkimustuloksista (2000-2013) käy ilmi, että oppilai-
den ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet kouluissa ovat kehittyneet monelta osin 
myönteisesti 2000-luvulla. Tieto omista vaikuttamismahdollisuuksista on lisääntynyt ja enem-
mistö nuorista myös kokee oman mielipiteen esille tuomisen helpompana sekä tulevansa kuul-
luksi kouluympäristöissä. Tapahtuneesta edistyksestä huolimatta esimerkiksi 27% lukiolaisista 
kyselyyn vastanneista koki silti, ettei tiedä kuinka koulun asioihin olisi mahdollista vaikuttaa. 
Peruskouluissa osallistuttiin yleisimmin erilaisten retkien ja juhlien järjestämiseen ja toisella 
asteella osallistuttiin yleisimmin oppituntien järjestelyihin. Nuoren alhainen osallisuuden ko-
kemus koulumaailmassa voi juontua osittain myös opettajien ja oppilaiden roolijaosta, joka 
on edelleenkin hyvin perinteinen eikä keskustelua opetuksen sisällöistä, oppimateriaaleista 
tai oppituntien aiheista käydä riittävästi opettajien ja oppilaiden välillä. (Suoninen ym. 2010.) 
 
2.4 Toimintakyky ja sen ulottuvuudet 
Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen edellytyksiä selviytyä hänelle välttämättömistä ja mer-
kityksellisistä päivittäisistä toiminnoista, kuten työnteosta, harrastuksista, ja vapaa-ajan vie-
tosta ympäristössä jossa hän elää. Toimintakyky koostuu ihmisen psyykkisistä, sosiaalisista ja 
fyysisistä ominaisuuksista ja siihen sisältyy myös kyky huolehtia itsestään sekä toisista. Toi-
mintakyky on monen tekijän summa, ja siihen vaikuttaa myös ympäristön mahdolliset myön-
teiset ja kielteiset vaikutukset, kuten elinympäristöön liittyvät tekijät, toisten ihmisten tuki 
ja erilaiset arjen selviytymistä tukevat palvelut. Hyvä psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen toi-
mintakyky on voimavara, joka auttaa ihmistä koko elämänkaaren ajan jaksamaan sekä työelä-
mässä kuin arjessa ja selviytymään siitä itsenäisesti aina vanhuusikään saakka. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2015.) 
 
Toimintakyvyn käsitettä voidaan jäsentää jakamalla se esimerkiksi fyysisen, psyykkisen, kog-
nitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuksiin. Nämä toimintakyvyn ulottuvuudet kyt-
keytyvät niin toisiinsa kuin myös ympäristöön ja yksilöön itseensä liittyviin muuttujiin ja kul-
loinkin tarjolla oleviin edellytyksiin ja vaatimuksiin. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 
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Psyykkiselle toimintakyvylle ei ole olemassa yleistä yhteneväistä määritelmää ja se on käsit-
teenä hyvin laaja. Psyykkinen toimintakyky voidaan ajatella ihmisen kyvyksi muodostaa käsi-
tyksiä, tuntemuksia ja kokemuksia omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä valmiu-
deksi suunnitella omaa elämäänsä ja tehdä sitä koskevia valintoja ja päätöksiä. Psyykkinen 
toimintakyky kattaa ne ihmisen voimavarat joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen 
asettamista haasteista ja mahdollisista kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky on monita-
hoinen ja merkittävä osa yksilön terveyden ylläpitoa, sillä hyvä psyykkinen toimintakyky edis-
tää terveellisiä elämäntapoja, kun taas huono psyykkinen toimintakyky voi johtaa riskikäyt-
täytymiseen ja toimii myös itsenäisenä riskitekijänä erilaisille sairauksille. Toisaalta vaikutus 
näkyy myös toiseen suuntaan, eli huono fyysinen terveys kuluttaa voimavaroja ja voi johtaa 
psyykkisen toimintakyvyn heikentymiseen, jolloin myös edellytykset toipumiseen heikentyvät. 
(Aalto, A-M 2011.)  
 
Kognitiivinen toimintakyky koostuu tiedon vastaanottoon, sen käsittelyyn, säilyttämiseen ja 
käyttöön liittyvistä psyykkisistä toiminnoista. Kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueita ovat esi-
merkiksi muistitoiminnot, tarkkaavaisuustoiminnot, ajattelutoiminnot ja psykomotoriset toi-
minnot. Yksilön kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttaa iästä riippumatta varsin monet teki-
jät, kuten elämäntilanne, kulloinenkin mieliala ja vireystila, uni-valverytmi, stressi sekä eri-
laiset psyykkiset ja somaattiset sairaudet ja ihmisen aistitoiminnot kuten näkö ja kuulo. 
Psyykkistä hyvinvointia heikentävät tilat, kuten esimerkiksi masennus, voivat vaikuttaa kogni-
tiiviseen suoriutumiseen ja myös yksilön omaan arvioon muistitoiminnoistaan tai muiden kog-
nitiivisten osa-alueidensa toiminnasta. (Tuulio-Henriksson 2011.) 
 
Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisen kykyä liikkua ja liikuttaa itseään. 
Fyysinen toimintakyky pitää sisällään lihasvoiman, nivelten liikkuvuuden, kehon asennon ja 
liikkeiden hallinnan, kestävyyskunnon sekä keskushermoston toiminnan joka fyysistä toimintaa 
koordinoi. Myös aistitoiminnot luetaan osin kuuluvaksi fyysiseen toimintakykyyn. Fyysinen toi-
mintakyky pitää siis sisällään ihmisen fyysiset edellytykset selviytyä niistä tehtävistä ja odo-
tuksista jotka koskettavat hänen arkeaan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.) 
 
Sosiaalinen toimintakyky muodostuu dynaamisessa vuorovaikutuksessa yksilön, sosiaalisen ver-
koston, ympäristön ja yhteisön välillä. Se on kyky olla vuorovaikutuksessa ja suoriutua sosiaa-
lisista tilanteista ja se sisältää myös kyvyn toimia yhteiskunnan ja yhteisön jäsenenä tehden 
päätelmiä niiden pohjalta.  Sosiaalisen toimintakyvyn muodostumiseen vaikuttaa erilaiset yk-
silötekijät, kuten temperamentti, motiivit, tavoitteet ja sosiaaliset taidot. Sosiaalisen toimin-
takyvyn katsotaan sisältävän kaksi ulottuvuutta: ihminen vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen 
aktiivisena toimijana ja osallistujana yhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalinen toimintakyky 
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on siis yksilön kyky toimia sekä läheisissä suhteissa että erilaisissa yhteisöissä. Aktuaalinen so-
siaalinen toimintakyky ilmenee suoriutumisena erilaisista rooleista, sosiaalisena aktiivisuutena 
ja osallistumisena sekä osallisuuden kokemuksina. Sosiaalista toimintakykyä tarvitaan, sillä 
yksin ihminen voi saada aikaa suhteellisen vähän verrattuna yhteistoimintaan. Yksilön sosiaali-
seen toimintakykyyn liittyvät mahdolliset ongelmat voivat näkyä eritasoisina vaikeuksina sel-
vitä erilaisista arjen edellyttämistä tehtävistä. (Heikkinen & Tiikkainen 2011.) 
 
Toimintakyvyn osa-alueet ja niiden riittävä olemassaolo muodostavat sen perustan, jolle ihmi-
sen on mahdollista rakentaa hänelle merkityksellinen ja tyydyttävä elämä. Usein toimintaky-
vyn tarkastelu keskittyy fyysiseen toimintakykyyn ja jos se on riittävän hyvä, jäävät muut osa-
alueet herkästi huomaamatta. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuudella 
on merkittävä osuus ihmisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden kannalta, sillä sen 
puute näkyy siinä vaiheessa, kun ihminen ei enää selviä arjestaan ja yhteiskunnan asettamista 
vaatimuksista, kuten asioidensa hoidosta, koulutuksesta ja työelämästä. Sosiaalisen toiminta-
kyvyn mittaaminen on kuitenkin haastavaa, sillä se on muuttuva, sidoksissa aikaan ja paik-
kaan. Sen arviointi on kuitenkin tärkeää, sillä sen perusteella suunnitellaan palvelujärjestel-
miä ja kehitetään ja kohdennetaan palveluja. Esimerkiksi muutokset perherakenteissa vaikut-
tavat palvelutarpeeseen, kun ihmiset asuvat etenkin nuorina ja vastaavasti ikääntyneinä yhä 
enemmän yksin. Tämän lisäksi palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla yksilön elin- 
ja toimintaympäristö, siis palvelujen läheisyys, asuntojen tarjonta, varallisuus ja terveyden-
tila ja se kuinka tarkoituksenmukainen ja toimiva palvelujärjestelmästä on saatu aikaan.  
Toimintakyvyn arviointi antaa arvokasta tietoa ja voi auttaa kuntia ja muita palveluja tuotta-
via organisaatioita arvioimaan ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaisemmin niin palvelujen 
määrää, kuin myös laadun ja kehittämisen tarvetta. Sosiaalisen toimintakyvyn kuntouttami-
nenkin on mahdollista vain, jos on olemassa tietoa kyvyistä, joita sosiaalinen toiminta sisäl-
tää. Metsävainio (2013) on etsinyt sosiaalista toimintakykyä koskevassa käsiteanalyyttisessä 
tutkimuksessaan merkitystä sosiaalisen toimintakyvyn käsitteelle ja selvittänyt mitä sosiaali-
nen toimintakyky tarkoittaa ja mistä se koostuu. Tutkimus perustuu jo aiemmin olemassa ole-
viin materiaaleihin ja teksteihin. Tutkimus osoittaa, että hyvä sosiaalinen toimintakyky tukee 
psyyken hyvinvointia ja tasapainottaa niitä puutteita, joita esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn 
ulottuvuudessa voi ilmaantua. Riittävä sosiaalinen toimintakyky mahdollistaa sosiaalisten suh-
teiden ja verkostojen luomisen joiden kautta ihmisen sosiaaliset taidot vahvistuvat entises-
tään. Tutkimus nostaa myös esiin yhteiskunnassa vallitsevan tehokkuus- ja tuottavuusajatte-
lun, joka heijastuu uhkana sellaisten ihmisten elämään, jotka eivät ole toimintakyvyltään riit-
tävän tasapainossa. Nuorten työttömyys, syrjäytyminen ja toimeentuloturvan varassa elämi-
nen ovat vakavia merkkejä yhteiskunnan tilasta. Tutkimuksessa todetaan, että sosiaalinen toi-
mintakyky ja sen olemassaolo ovat edellytys ihmisen perustarpeelle liittyä ja olla osallisena 
yhteisössä ja yhteiskunnassa eikä sitä siten voi sivuuttaa huolimatta siitä, että taloudelliset 
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arvot värittävät yhä enemmän yleistä ajattelua ja yksilöä ajetaan ottamaan entistä enemmän 
vastuuta itse itsestään. 
 
2.5 Työkykyyn vaikuttavat tekijät 
Työhyvinvoinnin oleellinen osa on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Hyvät työskentely-
tilat ja sisäympäristö tukevat työntekijöiden ja muiden tilojen käyttäjien terveyttä ja hyvin-
vointia. Työterveyslaitos on kehittänyt A+B+C-mallin kuvaamaan laadukasta työympäristöä. 
Mallin mukaan työympäristö on laadukas kun A. sisäympäristötekijät ovat kunnossa, B. tilojen 
käyttäjät ovat tyytyväisiä eivätkä koe tiloista koituvan heille terveyshaittoja ja C. työpaikka 
hoitaa, huoltaa ja pitää tiloja asianmukaisessa kunnossa. Työympäristön laatuun on kiinnitet-
tävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa, jolloin käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Tavoit-
teena tulisi olla käyttäjälähtöiset, toimivat työtilat. Työympäristön viihtyvyys rakentuu myös 
mahdollisimman rauhallisille työolosuhteille. Esimerkiksi liian voimakas melu häiritsee työnte-
koa ja voi olla kuulolle haitallista. Hyödyksi taustamelu on silloin, kun sitä käytetään peittä-
mään tarpeettoman informaation leviämistä. Kuulonsuojaus melua haitallista melua tuotta-
vassa ympäristössä on tärkeää, sillä melu on edelleen yksi merkittävä ammattitauteja aiheut-
tava altiste, vaikka tapausten määrät ovatkin vuosittain vähentyneet. Työympäristön lämpö-
olosuhteet jaetaan kylmätyöhön, lämpöviihtyisiin oloihin ja kuumatyöhön sen mukaan miten 
kehon lämpösisältö muuttuu. Ihmisen lämpötasapainoon vaikuttavat ympäristö, vaatetus ja 
työn kuormittavuus. Työympäristön hyvä valaistus vaikuttaa vireystilaan, turvallisuuteen, viih-
tyvyyteen, terveellisyyteen ja tuottavuuteen. Riittävä valaistus ehkäisee silmien rasitusoireita 
ja terveyshaittoja. Valaistuksen muuttamisella voimakkaammaksi on varsinkin ikääntyneiden 
työntekijöiden tuottavuutta saatu parannettua. Valaistuksen muutoksilla voidaan säästää 
myös energiaa. Myös hyvin toimiva ilmastointi lisää työympäristön viihtyvyyttä ja työhyvin-
vointia, parantaa tuottavuutta ja vähentää terveysriskejä. Työympäristön biologisilla teki-
jöillä tarkoitetaan biologista alkuperää olevia epäpuhtauksia, kuten bakteereita, hiiva- ja ho-
mesieniä ja viruksia. Nämä tekijät ovat yleensä näkymättömiä, joten niiden aiheuttamia vaa-
roja ei omassa työympäristössä aina havaita. Altistumista biologisille tekijöille voi tapahtua 
ruoansulatuskanavan tai ihon välityksellä sekä hengitysteitse ja ne aiheuttavat erilaisia oireita 
ja työympäristöön liittyviä sairauksia, kuten astmaa ja allergista nuhaa. Työnantaja on velvol-
linen minimoimaan nämä terveyshaitat. (Työterveyslaitos 2016.) 
 
Työympäristöön voidaan laskea kuuluvaksi myös työn sisällön ja sen laadun, kuinka raskasta 
työ ruumiillisesti ja henkisesti on. (Työterveyslaitos 2016.) Kansanterveyslaitoksen Ter-
veys2000-tutkimuksessa (2000-2001) on tarkasteltu työkyvyn yhteyttä työn vaatimuksiin ja si-
sältöön 30-64-vuotiaissa. Voimakkaimmin työkykyä selittäviä fyysisiä tekijöitä tutkimuksessa 
olivat työn ruumiillinen raskaus, epäergonomiset työasennot, voimaa vaativa käsityö ja tois-
tuva kantaminen. Työkykyä tarkisteltiin kolmessa työn ruumiillisen rasittavuuden ryhmässä. 
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Suuri riski kokea oma työkykynsä rajoittuneeksi oli töissä, joissa oltiin usein huonoissa työ-
asennoissa tai, jotka sisälsivät paljon voimaa vaativaa käsityötä. Työn fyysiset vaatimukset 
liittyivät työkyvyn rajoittumiseen etenkin vanhemmilla, 55-64-vuotiailla tutkittavilla ja nais-
sukupuolella. Henkistä rasittavuutta työstä koki viikoittain joka kymmenes tutkittavista. Hen-
kisessä rasittavuudessa nousivat esiin sellaiset seikat kuin työn rasittavuus, uupuminen, väsy-
neisyys aamuisin ja henkisesti tyhjiin pusertumisen kokemus. Vaikka henkinen rasittuneisuus 
ei tutkimuksessa näyttäytynyt kovin yleisenä, oli selvää, että sen vaikutukset ovat silti voi-
makkaat. Henkisen rasituksen aiheuttamia ongelmia esiintyi sekä työntekijä- että toimihenki-
löammateissa. Työn itsenäisyys ja omiin työtehtäviin liittyvä sanavalta ja itsenäinen päätök-
senteko ei ollut tutkimuksen mukaan yhtä lujasti yhteydessä työkykyyn kuin fyysinen ja henki-
nen rasittavuus, mutta se vaikutti jonkin verran hyväksi koettuun työkykyyn. Esimies- ja yh-
teisötuen merkitys näkyi tutkimuksessa siinä, että työkyvyn rajoittuneisuus oli yleisintä mo-
lemmilla sukupuolilla sellaisissa työyhteisöissä, joissa oli vähän mahdollisuuksia keskustella 
esimerkiksi tavoitteista. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös työn kehittymismahdollisuuksien 
vaikutusta työkykyyn ja ilmeni, että vähäiset mahdollisuudet kehittää erityiskykyjään liittyi-
vät työkyvyn rajoittuneisuuden riskiin. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että vahvim-
min työkyvyn rajoittuneisuuteen vaikuttavat uupuminen ja rasittuminen, jonka aiheuttavat 
työn fyysiset ja psyykkiset vaatimukset. Myös ikääntyminen oli sekä miesten että naisten työ-
kyvyn rajoittumista lisäävä selittävä tekijä. Kun suunnitellaan työkykyä ylläpitävää toimintaa, 
olisi selvitettävä tarkasti haitallisten työn piirteiden esiintyminen ja kiinnittää niihin huo-
miota. 
 
Terveys on myös keskeinen työkykyyn vaikuttava tekijä ja lähtökohta työn tekemiselle. Ter-
veys ei käsitteenä kuitenkaan ole mustavalkoinen eikä hyvä terveys aina ole hyvän työkyvyn 
mitta kuten ei huonoksikaan koettu terveys automaattisesti rajoita työkykyä. Yhteys tervey-
den ja työkyvyn välillä kulkeekin etupäässä itse työn ja toimintakyvyn kautta. Sairauden tai 
vamman aiheuttama haitta suhteessa työssä jaksamiseen ja työn hallintaan vaihtelee sen mu-
kaan, minkälaiset ovat yksilön muut käytössä olevat voimavarat sekä millaisessa työssä ja työ-
ympäristössä hän toimii. Kuluvalla vuosituhannella yleisimpiä työkykyä haittaavia ja eläkkei-
siin johtavia sairausperusteita ovat olleet mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet. Terveyttä edistävät elintavat vaikuttavat monien työkykyä rajoittavien sairauksien 
yleisyyteen. Ne auttavat pitämään yllä riittävää terveyttä, jotta työkyky säilyy. Vaikka elinta-
vat eivät aiheuttaisi varsinaisia sairauksia, ne saattavat silti vaikuttaa heikentävästi työky-
kyyn. Vaikutus voi tapahtua myös toiseen suuntaan: heikentynyt työkyky voi muuttaa myös 
elämäntapoja huonompaan. (Gould, Koskinen, Martelin & Sainio 2006).   
 
Työkyvyn näkökulmasta myös yksilön sosiaalisen verkoston riittävä vahvuus on merkittävä työ-
kykyyn vaikuttava tekijä, sillä sosiaalisten verkostojensa ja niihin osallistumisen kautta ihmi-
nen kytkeytyy yhteiskuntaan. Sosiaaliset verkostot antavat tukea, joka auttaa lieventämään 
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erilaisten stressaavien tilanteiden aiheuttamaa uhkaa ja edistää näin terveyttä ja hyvinvoin-
tia. (Järvikoski & Pensola 2006.) Kansanterveyslaitoksen Terveys2000-tutkimuksessa tarkastel-
laan 30-74-vuotiaiden työkykyä ja sen vaihtelua sosiaalisen tuen ja osallistumisen mukaan. 
Tiedot on kerätty kotona tehtävien haastatteluiden ja sen ohessa täytetyn kyselyn avulla. In-
dikaattoreina ja mittareina on käytetty haastateltavien omaa arviota mahdollisuuksistaan 
saada läheisiltään tukea, osallistumisen tiheyttä erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja yhdistystoi-
mintaan ja tiiviyttä pitää yhteyttä ja vierailla naapureilla, ystävillä ja sukulaisilla. Tutkimuk-
sesta selviää, että ne, joilla ei ollut saatavilla läheisten tukea, arvioivat työkykynsä useammin 
rajoittuneeksi kuin ne, jotka kokivat saavansa tukea. Nuoremmilla vastaajista työkyvyn rajoit-
tumiseen liittyi sekä henkisen tuen puute, että myös käytännön apua vaille jäämisen koke-
mus. Vanhemmilla ikäluokilla haastatelluista (yli 45v) ei ollut tilastollisesti merkittävää yh-
teyttä työkyvyn ja sosiaalisen tuen välillä. Toisaalta yhteys työkyvyn ja sosiaalisten suhteiden 
välillä on monitasoinen ja hyvä työkyky voi ylläpitää voimavaroja osallistua ja toimia sosiaali-
sissa verkostoissa mikä taas vaikuttaa ylläpitävänä tekijänä työkykyyn, kun yksilön luottamus 
sosiaaliseen tukeen on vahva. 
2.6 Nuorten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 
Työkyvylle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, sillä työkyky käsitteenä ei sijoitu mil-
lekään yksittäiselle tieteenalalle. Ajan saatossa ja tutkimusten lisääntyessä myös työkyvyn 
määritelmä monipuolistuu ja muuttuu moniulotteisemmaksi. (Gould, Ilmarinen, Järvikoski & 
Järvisalo 2006.)  Työkyky muodostuu yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista ja fyysisistä ja 
psyykkisistä voimavaroista sekä itse työstä, työoloista ja muista työhön liittyvistä seikoista, 
kuten työn johtamisen laadusta. Toimintakyky on työkyvyn perusta. Yksilön oma osaaminen 
on osa työkykyä ja osaaminen johtaa juurensa peruskoulutuksesta sekä ammatillisista tie-
doista ja taidoista. Omaan työhönsä liittyvien tietojen ja taitojen aktiivinen päivittäminen on 
tärkeä osa työkyvyn ja omien valmiuksien ylläpitoa. Myös arvot, asenteet ja motivaatio työn-
tekoa kohtaan vaikuttavat työkykyyn joko vahvistavasti tai heikentävästi. (Työterveyslaitos 
2014.) 
 
Työelämä on se elämän osa-alue, joka vie ison osan myös nuoren aikuisen arjen ajankäytöstä 
ja pakottaa sopeuttamaan muut elämänalueet sen ehtoihin. Moni nuoreen aikuisuuteen liitty-
vistä elämänhallinnan ongelmista liittyykin tavalla tai toisella siihen, millaisia asioita työssä-
käynti itsessään, saati työurallaan eteneminen yksilöltä vaatii. (Martikainen 2009.) Yksi nuor-
ten työelämään siirtymistä vaikeuttava ongelma on vallitseva nuorisotyöttömyys. Työelämään 
siirtymistä pidetään yhtenä keskeisenä aikuisuutta määrittävänä roolisiirtymänä, mutta ongel-
mat työllistymisessä voivat hankaloittaa nuorten myöhempää kehitystä olennaisesti. Lyhytai-
kaisesta työttömyydestä on tuskin haittaa nuorten hyvinvointiin, mutta pidempiaikainen työt-
tömyys voi vaarantaa koko aikuistumiskehityksen, sillä pitkään työttömänä olevalle nuorelle 
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voi muodostua sellainen elämäntapa ja identiteetti, että siirtyminen myöhemmin tavanomai-
seen työelämään tuottaakin suuria vaikeuksia. Nopea työllistyminen opintojen jälkeen olisi 
tärkeää myös sen vuoksi, että työnteko on usein edellytys myös muiden aikuistumista määrit-
tävien siirtymien toteutumiselle. Esimerkiksi taloudellinen irtautuminen ja itsenäisyys omista 
vanhemmista ja myös perheen perustaminen vaativat monesti perustakseen työelämään osal-
listumista. Tässä valossa nuorten työttömyys ja sen seurauksena työkyvyn vaarantuminen voi 
haitata koko aikuistumiskehitystä tai ainakin siirtää sitä useilla vuosilla eteenpäin. (Nurmi, J-
E. 2000.) 
 
Nuorten työ-ja toimintakykyä ei ole tutkittu yhtä paljon kuin aikuisen väestön työkykyä. Kes-
kimäärin nuorten työkykyä voidaan sanoa hyväksi, sillä nuoret ja työ -barometrin mukaan as-
teikolla 0-10 arvioidun työkykypistemäärän keskiarvo oli 15-29-vuotiailla 8,9. (Launonen ym. 
2004.) Kansanterveyslaitoksen koordinoimassa Terveys2000-tutkimuksessa (2000-2001) on sel-
vitetty 18-29-vuotiaiden nuorten työkykyä haastatteluin ja kyselyin. Otokseen kuului 1894 
henkilöä, joista haastatteluun osallistui 79% ja kyselyyn 68%. Tutkimuksessa työkyvyn osoitti-
mina tarkasteltiin koko työkykyindeksiä ja sen kolmea eri osa-aluetta: työkykypistemäärää, 
psyykkisiä voimavaroja sekä lääkärin toteamien sairauksien lukumäärää. Tutkimuksessa nuor-
ten pääasiallinen toiminta jaettiin viiteen luokkaan: työssäkäyviin, opiskelijoihin, työttömiin, 
kotona oleviin (lähinnä kotiäidit) sekä muut (pääasiassa varusmiehiä). Tutkimuksen tuloksista 
ilmenee, että työkyky näytti jo nuorilla olevan sidoksissa koulutukseen ja taloudelliseen taus-
taan. Korkeimman työkyvyn ryhmässä ylioppilaita oli yli 60 prosenttia, kun heikoimman työky-
vyn ryhmässä heitä oli reilu 40 prosenttia. Lapsuuden kodin taloudellista tilannetta arvioi-
dessa oli nähtävillä samanlainen suuntaus. Parhaan työkyvyn luokassa neljä viidestä tutkitta-
vasta oli sitä mieltä, ettei lapsuuskodissa ollut taloudellisia huolia, kun taas heikoimman työ-
kyvyn ryhmässä näin arvioi vain 57 prosenttia. Nuoret miehet arvioivat tutkimuksessa työky-
kynsä hieman paremmaksi kuin nuoret naiset. Lääkärin toteamien sairauksien määrissä ei ol-
lut suuria eroja, mutta työttömillä ja kotona olevilla oli kuitenkin muita useammin monia 
päällekkäisiä sairauksia. Psyykkisten voimavarojen määrissä oli selkeitä eroja eri elämäntilan-
teissa olevien välillä. Hyviksi omat psyykkiset voimavaransa arvioivat opiskelijat ja työssäkävi-
jät joista yli 40 prosenttia arvioi tilanteensa hyväksi. Heikoin tilanne oli työttömillä nuorilla, 
joista vain 28 prosenttia arvioi psyykkiset voimavaransa hyviksi. Kotona olevista yli puolet ar-
vioi omat psyykkiset voimavaransa keskinkertaisiksi. Työkykyä selittäviä tekijöitä selvitettiin 
logistisen regressioanalyysin mukaan. Erinomaista työkykypistemäärää tukevia tekijöitä oli 
muun muassa hyvä elämänlaatu, tyytyväisyys omaan terveydentilaan ja aikaansaamisen ilo 
jota koettiin työn, opiskelun tai muun tekemisen seurauksena. Työkykyä heikentävinä teki-
jöinä näyttäytyi vähäinen koulutus sekä oman työn, opiskelun tai muun toiminnan kokeminen 
itselleen henkisesti rasittavaksi.  
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Tutkimuksen yhteenvetona esitettiin, että olisi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota työelä-
män ulkopuolella olevien nuorten aikuisten psyykkisten voimavarojen ylläpitämiseen, sillä esi-
merkiksi alle 30-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä työkyvyttömyyden on ainakin 
osittain aiheuttanut noin 60 prosentilla mielenterveyden ongelmat. (Näre 2000.) Työssä ole-
vien nuorten aikuisten hyvä työkyky näyttää kumpuavan elämänlaadusta, omasta työstä saa-
dusta arvostuksesta, koetusta terveydestä sekä ruumiillisesta kunnosta. Voisi siis päätellä, 
että työllisten nuorten kohdalla työkykyä tukevaa ja ylläpitävää toimintaa tulisi kohdentaa 
sekä työyhteisötasolla vaikuttaviin tekijöihin, että oman terveyden ja ruumiillisen kunnon yl-
läpitämiseen tähtäävään toimintaan. Nuorten työkyvyn suurimpia riskejä näyttivät tutkimuk-
sen mukaan olevan matala peruskoulutus ja työttömyys. Työkykyä voidaan turvata ja paran-
taa peruskoulutuksen puutteiden paikkaamisella sekä työhön kiinnittymisen edistämisellä ja 
riittävällä tuella. Nuoren työn arvostus työyhteisössä, työssä koetun aikaansaamisen ilon edis-
täminen sekä työn mitoittaminen siten, ettei se käy henkisesti liian rasittavaksi ovat teki-
jöitä, joilla voidaan ylläpitää nuorten työkykyä. 
 
Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry koostaa kahden vuoden välein tilastotutkimuksen, joka 
tiedottaa nuorista, heidän elinoloistaan sekä nuorisotyöstä. Uusimman tutkimuskoosteen Nuo-
rista Suomessa 2016 tiedot on koottu syyskuussa 2016. Allianssin tutkimuksessa nuorten ylei-
simpiä huolenaiheita olivat työelämä ja oma toimeentulo. 55,7% tutkimukseen osallistuneista 
nuorista arvioi työllistymisen vaikeaksi omalla paikkakunnallaan. Tutkimuksen mukaan työttö-
mät nuoret halusivat työllistyä ja odotukset työelämästä eivät olleet kohtuuttomia. 52% tutki-
mukseen osallistuneista nuorista oli valmiita ottamaan vastaan millaista työtä tahansa. Palk-
kaa tärkeämpänä nähtiin työn sisältö ja sen mielekkyys ja kiinnostavuus. 
 
3 Tutkimuksen toteutus 
3.1 Laadullinen tutkimus 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sisältää useita eri lähestymistapoja sekä aineistonke-
ruu- ja analysointimenetelmiä. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 
kuvaaminen ja valitun kohteen tutkiminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ihmistä suosi-
taan tiedonkeruun instrumenttina ja apuna voidaan käyttää erilaisia lomakkeita ja testejä. 
Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavan näkökulma pääsee esiin. 
Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaan ja tutkimussuunnitelma elää ja muo-
toutuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010.) Kvalitatiivinen tutkimus-
menetelmä sopii tähän opinnäytetyöhön, sillä haastateltavien otos on pieni. 
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3.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyö liittyy osaksi Zet-hanketta, jossa Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valaa Oy 
(Meanfish Oy) kehittävät hyötypeliä yhteistyössä lohjalaisten ja hankolaisten nuorten kanssa. 
Tämä opinnäytetyö kohdentuu vain Hankolaisiin nuoriin. Hankkeen tarkoituksena on, että 
nuoret yhdessä pelialan ammattilaisten kanssa kehittävät peliä, joka tukee sekä arjen hallin-
taa että tulevaisuuden suuntaviivojen pohtimista. Kehitystyö alkoi syksyllä 2015 ja hanketta 
on tarkoitus jatkaa helmikuulle 2017. Peliin liittyvä suunnittelu ja toiminta on suunnattu noin 
15-24-vuotiaille nuorille eikä edellytä aiempaa osaamista tai kokemusta pelinkehitykseen liit-
tyen. Suunnittelu on avointa ja mukaan järjestettyihin kehityspäiviin voi tulla missä vaiheessa 
tahansa. Pelinkehitykseen on rekrytoitu mukaan myös hankkeeseen pitkäjänteisesti sitoutunut 
ydinryhmä, joka koostuu nuorista hankolaisista ja lohjalaisista työttömistä. Pelinkehitykseen 
liittyvän osallistavan toiminnan nähdään tuovan myönteisiä vaikutuksia myös tätä kautta. Pe-
lin työnimi on tällä hetkellä ”Reptilian Overlords” ja pelin ideana on pyörittää valitsemaansa 
yritystä ja menestyä paremmin kuin kilpailevat yritykset. Pelin on tarkoitus toimia kahdella 
tasolla, josta toisella viedään omaa yritystä eteenpäin ja toinen taso sisältää erilaisia pienpe-
lejä. Pelin pelaamisen tarkoituksena on huumorin ja kärjistämisen keinoin antaa työkaluja 
toimia ja tasapainoilla erilaisten tavoitteiden välillä ja opettaa toimimista myös erilaisten ih-
misten keskellä. (Zet-hanke 2015.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Hangon alueen nuorten työ- ja toimintakykyä, osalli-
suuden ja minäpystyvyyden kokemuksia nuorten itsensä ja heidän kanssaan toimivien työyh-
teisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten työ- ja toimintakyvystä ja sii-
hen vaikuttavista tekijöistä, jota voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi suunniteltaessa ja 
kehitettäessä nuorille suunnattuja tuki- ja palvelumuotoja. Keskeiset käsitteet opinnäyte-
työssä on nuori aikuinen, työkyky, toimintakyky, minäpystyvyys ja osallisuus. 
 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Millaista on nuorten arjenhallinta? 
2. Millaiseksi koetaan työ- ja toimintakyky? 
3. Mitkä asiat voivat tukea työ- ja toimintakykyä? 
 
 
3.3 Aineiston hankinta ja otos 
Opinnäytetyö oli tarkoitus toteuttaa Hangossa asuville nuorille laadittavalla teemahaastatte-
luilla, joka sisältää aiheeseen rajattuja avoimia tutkimuskysymyksiä sekä nuorten parissa 
työskenteleville laadittavalla kyselylomakkeella. Kysymyksillä kartoitettiin ja selvitettiin 
nuorten tämänhetkistä työ- ja toimintakyvyn tilaa sekä minäpystyvyyden kokemusta sekä niitä 
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tekijöitä, joiden koetaan vahvistavan tai heikentävän näitä. Tarkoitus oli myös selvittää koke-
muksia siitä, millaiseksi nuori aikuinen ja nuoren kanssa toimijat näkevät nuoren mahdollisuu-
det vaikuttaa tällä hetkellä näihin vahvistaviin ja heikentäviin tekijöihin. Mahdollista oli myös 
selvittää, millaisia mahdollisuuksia Hangon kaupungilla on ympäristönä tarjota työ- ja toimin-
takyvyn tukemiseen ja millaisen ympäristön tarjoaman tuen nuori itse näkee omaa työ- ja toi-
mintakykyä vahvistavana tekijänä. Edellä kaavaillut tutkimuskysymykset pohjautuvat nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja kokemusten selvittämiseen siitä mitkä tekijät työ- ja toimintaky-
kyyn vaikuttavat ja millä tavalla. Tutkimus voi antaa osaltaan tukea ja työkaluja varhaisen 
puuttumisen malliin, jossa riskitekijät huomioidaan ja tilanteisiin puututaan monipuolista tu-
kea ja neuvontaa tarjoamalla jo ennen kuin niin sanottua väliinputoamista ehtii tapahtua. 
 
Hanko on Suomen eteläisin kaupunki Uudellamaalla Suomenlahden rannikolla meren äärellä. 
Se on 8865 (31.12.2015) asukkaan pikkukaupunki, joka elää teollisuuden, satamansa ja meren 
tarjoaminen mahdollisuuksien kautta. Helsinkiin Hangosta on matkaa 127 kilometriä. (Hangon 
kaupunki.) 
 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Hangossa asuvat nuoret aikuiset. Koska opinnäytetyössä oli 
tarkoitus selvittää muun muassa nuorten työkykyä, oli kohderyhmä 18-25 vuotiaat nuoret, 
joka on ikäryhmää, jolle on mahdollisesti jo kertynyt eri asteista työkokemusta, joka auttaa 
heitä osaltaan pohtimaan omia kokemuksiaan työ-ja toimintakyvyn tasosta ja siihen vaikutta-
vista tekijöistä. Opinnäytetyöhön sisältyvät haastattelut pyrittiin järjestämään ja toteutta-
maan Hangossa paikoissa, jotka liittyivät nuorten elämäntilanteeseen, ja joissa he luonnos-
taan toimivat ja vaikuttivat. Nuorten kanssa toimijoille laadittiin kyselylomakkeet ja ne toi-
mitettiin paikanpäälle vietyinä, kun tutkimusluvat oli hankittu ja myönnetty. 
  
3.4 Haastattelu ja lomakekysely 
Aineisto tutkimukseen hankitaan haastatteluin ja lomakyselyin, joiden sisällöt laaditaan tutki-
muskysymyksiä silmällä pitäen. Käsitteinä kysely ja haastattelu eivät ole toistensa synonyy-
mejä, vaikka niitä ei voikaan erotella kovin jyrkästi. Kysely on menettelytapa, jossa tutkitta-
vat itse täyttävät heille laaditun kyselylomakkeen. Haastattelussa haastattelija esittää suulli-
set kysymykset haastateltavalle ja merkitsee tutkittavan vastaukset muistiin. Haastattelun 
etuihin kuuluu sen joustavuus, sillä haastateltavalla on mahdollisuus selventää kysymyksiä ja 
oikaista tarvittaessa väärinkäsitykset. Haastattelussa hyviin puoliin kuuluu myös havainnoinnin 
mahdollisuus eli sen lisäksi, että haastattelija saa selville mitä sanotaan, hänellä on mahdol-
lista huomioida myös se, kuinka sanotaan. Haastattelun ideana on saada mahdollisimman pal-
jon tietoa halutusta asiasta ja siksi on perusteltua antaa haastateltaville kysymysmateriaali 
tai haastatteluaiheet jo etukäteen, jotta haastattelu onnistuisi mahdollisimman hyvin. On 
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myös eettisesti perusteltua kertoa haastattelun tarkoituksesta ja sisällöstä tutkittaville etukä-
teen. (Sarajärvi & Tuomi 2009.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetään teemahaastattelua, joka on puolistrukturoitu haastattelu, 
jossa edetään tiettyjen etukäteen valittujen teemojen perusteella ja niihin liittyen esitetään 
tarkentavia kysymyksiä.  Etukäteen valittujen teemojen tulisi perustua tutkimuksen viiteke-
hykseen, eli siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo entuudestaan tiedetään. Mitä tahansa haas-
tattelussa ei voi kysyä, vaan olisi pyrittävä löytämään vastauksia sen tutkimuskysymysten tai 
ongelmanasettelun mukaisesti.  Teemahaastattelussa korostuu ihmisten tulkinnat ja heidän 
asioille antamansa merkitykset sekä se, miten nämä merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 
On makuasia, esitetäänkö esimerkiksi haastattelun sisältämät kysymykset yhdenmukaisesti ja 
samassa järjestyksessä kaikille tiedonantajille. (Sarajärvi & Tuomi 2009.) 
 
Ryhmähaastattelu on tehokas muoto, kun halutaan kerätä tietoa, sillä se mahdollistaa tiedon 
saamisen usealta henkilöltä yhtä aikaa. Ryhmähaastattelu on edullinen varsinkin silloin, kun 
voidaan olettaa, että haastateltavat arkailevat haastattelutilannetta, jolloin muista ryhmän 
jäsenistä voi olla tukea. Ryhmä voi auttaa myös väärinymmärrysten korjaamisessa. Ryhmä-
haastattelun kielteinen puoli on se mahdollisuus, että se estää kielteisten asioiden esiintulon 
ja ryhmässä voi olla vahvaluonteisia ja persoonallisuudeltaan hallitsevia henkilöitä, jotka pyr-
kivät määräämään keskustelun suunnan. Kun haastattelujen tuloksia tulkitaan ja johtopäätök-
siä tehdään, on nämä seikat otettava huomioon. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010.) Tässä 
opinnäytetyössä teemahaastattelut toteutetaan ryhmähaastattelujen ja yksilöhaastattelujen 
muodossa. Haastateltavan ryhmän koko rajattiin kolmeen henkilöön ja haastattelut toteutet-
tiin kahdessa eri toimintaympäristössä Hangon kaupungissa. Näin saatiin toteutettua monipuo-
lisemmin yhteensä kuusi haastattelua. Haastattelujen kesto rajattiin noin tuntiin ja teemat 
mukailivat opinnäytetyön käsitteitä. Haastattelujen aihealueet toimitettiin etukäteen haasta-
teltaville, jotta niihin oli mahdollista rauhassa tutustua ja valmistautua näin paremmin haas-
tattelutilanteeseen.  
 
Kyselylomakkeella toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli saada vastaus esitettyihin kysymyk-
siin annettujen vastausvaihtoehtojen sisällä ja haastattelijan määräämässä järjestyksessä. Ky-
selylomake voi sisältää myös avoimia kysymyksiä. Lomakkeessa on tärkeää kysyä tutkimuksen 
tarkoituksen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. (Sarajärvi & Tuomi 2009). Kyselytutkimuk-
sen etuja ovat laaja tutkimusaineisto, joka voidaan sen avulla kerätä ja tehokkuus, sillä se 
säästää tutkijan aikaa ja nähtyä vaivaa. Kyselylomake mahdollistaa myös aikataulun ja kus-
tannusten täsmällisemmän määrittelyn. Tutkijan ei myöskään tarvitse käyttää aikaa analyy-
sitapojen kehittämiseen, sillä kyselytutkimuksin kerätyn tiedon käsittelyyn on kehitetty tilas-
tolliset analyysitavat ja raportointimuodot. Haasteellisen kyselytutkimuksesta tekee se, ettei 
vastausten laadusta voi mennä täysin takuuseen, sillä ei ole mahdollista varmistua siitä, 
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ovatko vastaajat pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. Kyselylomakkeen laatimi-
nen on myös aikaa vievää eikä silti ole selvää, ovatko esimerkiksi kyselyssä annetut vastaus-
vaihtoehdot vastaajien näkökulmasta onnistuneita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010.) Tässä 
opinnäytetyössä tutkittiin nuorten kanssa toimijoiden kokemuksia nuorten työ- ja toimintaky-
vystä sekä minäpystyvyydestä kyselylomakkeella. Lomakkeeseen laadittiin lyhyitä ja täsmälli-
siä avoimia kysymyksiä, jolloin vastaajat saivat ilmaista mielipiteensä ilman rajoituksia. Vas-
taajia oli suhteellisen vähän ja ne analysoitiin ilman tietokoneohjelmia, joka puolsi avointen 
kysymysten mallia. Kyselylomakkeet toimitettiin kohderyhmälle Hangossa niihin paikkoihin, 
joissa myös opinnäytetyöhön tulevat nuorten ryhmähaastattelut toteutettiin, yhteensä kah-
teen toimintaympäristöön.  
 
Saatekirje tutkittaville on tärkeä dokumentti, sillä tiedon kerääjä on aina velvollinen selvittä-
mään tutkimuksen kohteelle syyt tietojen keräämiseen. Myös tietojen käyttötarkoituksen on 
käytävä ilmi saatekirjeestä. Saatekirjeen tulisi herättää luottamusta sekä motivaatiota vas-
taamiseen olematta kuitenkaan liian pitkä. (KvantiMOTV 2011.) Tässä opinnäytetyössä sekä 
haastatteluihin että kyselylomakkeisiin liitettiin mukaan saatekirje jokaiselle osallistuvalle. 
 
3.5 Aineiston analyysi 
Litterointi tarkoittaa tallennetun laadullisen aineiston puhtaaksi kirjoittamista sanasanaisesti. 
Litterointi voidaan tehdä joko koko kerätystä aineistosta tai valikoiden esimerkiksi aihe-aluei-
den mukaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010.) Litterointi kannattaa tehdä mahdollisim-
man kattavasti ja valittua litterointitarkkuutta on tärkeää noudattaa systemaattisesti koko 
aineiston läpi. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.) Tässä opinnäytetyössä aineisto litteroi-
tiin käyttäen sanatarkkaa, eli eksaktia litterointia. Nauhoitettu puhe kirjoitettiin ylös sanatar-
kasti sisällyttäen siihen myös täytesanat ja yksittäiset äännähdykset. Sanatarkka litterointi 
mahdollistaa aineiston monipuolisen jatkokäytön. 
 
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla eli sisällönerittelyllä. Sisällönanalyysia voidaan käyttää 
kaikissa laadullisissa tutkimuksissa ja se onkin yksi analyysimenetelmien perustyökaluista. (Sa-
rajärvi & Tuomi 2009.) Sisällönanalyysin voi tehdä kahdella tavalla, induktiivisesti eli aineisto-
lähtöisesti tai deduktiivisesti eli aikaisemman tiedon luokittelurunkoon perustuen. Tutkimus-
tehtävä ja aineiston laatu ohjaa sisällönanalyysin analyysiyksikön määrittelyä. Sisällönanalyy-
sin toinen vaihe käsittää huolellisen aineistoon tutustumisen jonka jälkeen analyysi etenee 
sen mukaan, mikä analyysitekniikka on valittu. Tässä opinnäytetyössä tutkimustehtävän pe-
rusteella määriteltiin tutkimuskysymykset ja aineistoa kerättiin rinnakkaisesti eri menetel-
min, haastatteluin ja kyselylomakkein. Tässä opinnäytetyössä käytetty sisällönanalyysi oli siis 
aineistolähtöinen. Analyysia tehtiin toistuvasti tutkimusprosessin eri vaiheissa, eikä vain sil-
loin kun tiedonkeruun vaihe on saatu päätökseen. Sisällönanalyysi on prosessina luonteeltaan 
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aikaa vievä ja aina tutkijansa näköinen työ, sillä sille ei ole olemassa tiettyjä sääntöjä joita 
sen tulisi noudattaa. Prosessin tukena voi käyttää sisällönanalyysiin laadittuja ohjeita ja ai-
neistoa ja sen analysointia voi selventää ja helpottaa erilaisten kaavioiden ja ajatuskarttojen 
käyttäminen. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) 
 
Kun sisällönanalyysi on suoritettu, seuraa tulosten raportointi ja johtopäätösten muodostami-
nen. Tähän liitetään myös tutkimuksen tekijän oma pohdinta tutkimuksen tulosten suhteen ja 
arviointi tutkimuksen luotettavuudesta. Mahdolliset aiheesta nousseet suositukset jatkotoi-
menpiteiden ja kehitysehdotusten osalta esitetään johtopäätösten yhteydessä. (Sarajärvi & 
Tuomi 2009.)  
 
3.6 Aikataulu 
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2016. Työ saatiin kevään aikana siihen pistee-
seen, että haastattelujen sekä kyselylomakkeiden sisältö kysymyksineen saatiin laadittua ja 
tutkimusluvat haettiin ja lähetettiin kesäkuun alkuun mennessä, ja kesän 2016 aikana toteu-
tettiin haastattelut sekä toimitettiin kyselytutkimuslomakkeet vastaajille. Tutkimussuunnitel-
maa täydennettiin ja tarkennettiin vielä kevään 2016 aikana. Kun haastattelut ja lomaketutki-
mus oli saatu tehtyä, ne analysoitiin, tulokset raportoitiin ja opinnäytetyö saatettiin talven 
aikana kaiken kaikkiaan siihen pisteeseen, että se on valmis maaliskuuhun 2017 mennessä. 
 
4 Opinnäytetyön tulokset 
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Hangon kaupungissa asuvia nuoria 
aikuisia. Iältään he olivat 18-25 vuoden väliltä. Haastattelut on toteutettu tutkimukseen osal-
listuneiden omien toiveiden mukaisesti siten, että osa tehtiin yksilöhaastatteluina, jonka li-
säksi tehtiin yksi ryhmähaastattelu. Yksilöhaastatteluihin osallistui kolme nuorta ja ryhmä-
haastatteluun niin ikään kolme nuorta. Tutkimukseen osallistui siis yhteensä 6 nuorta aikuista. 
Haastattelut sisälsivät teemoittain avoimia kysymyksiä, joiden avulla haettiin vastauksia tut-
kimuskysymyksiin. Yksittäisen haastattelun kesto oli rajattu 60 minuuttiin ja keskimääräinen 
haastatteluaika oli noin 45 minuuttia. Haastattelut suoritettiin kesän 2016 aikana. Haastatte-
luihin osallistuneet olivat saaneet tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti haastattelun tarkoi-
tuksesta hyvissä ajoin ennen haastattelua. Vielä ennen haastattelun alkua jokaiselle osallistu-
jalle kerrottiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä haastattelun tekijän vaitiolovelvolli-
suudesta vastauksia koskien. Ennen haastattelun aloitusta jokaiselle haastateltavalle annet-
tiin teemahaastattelun runko, josta haastattelun kulkua saattoi seurata. Avoimien kysymysten 
lisäksi haastatteluissa esitettiin tarvittaessa lisäkysymyksiä, joilla saatiin tarkennuksia vas-
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tauksiin. Haastattelut nauhoitettiin ja aineiston keruun jälkeen haastattelut kuunneltiin ker-
taalleen läpi ja litteroitiin, eli kirjoitettiin sanasta sanaan tekstiksi. Saatu aineisto on analy-
soitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, joka perustuu aineiston pelkistämiseen, ryhmitte-
lyyn, ja ala- ja yläkategorioiden luomiseen joiden pohjalta saadaan juonnettua pääkategoria. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009.)  
 
Sisällönanalyysi laadittiin taulukoiden ensin litteroiduista haastatteluista alkuperäiset ilmai-
sut, joista on pelkistetty tutkimuskysymystä parhaiten kuvaava ilmaisu. Alakategorioissa yh-
distettiin saman sisältöiset ilmaisut, joiden perusteella muodostettiin niitä parhaiten kuvaava 
yläkategorian ilmaisu. Lopuksi näistä yhdistettiin opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin parhai-
ten vastaava pääluokka. Analyysin pyrkimyksenä on ollut tuoda esiin mahdollisimman informa-
tiivinen näkökulma nuorten aikuisten kokemuksista liittyen arjenhallintaan sekä työ- ja toi-
mintakykyyn ja niiden tukemiseen. Haastattelujen teemoja oli neljä kappaletta: 1. Arjenhal-
linta, 2. Toimintakyky, 3. Työkyky, 4. Työ- ja toimintakykyä tukevat asiat. Jokaisesta haastat-
teluteemasta suoritettiin sisällönanalyysi, joiden tuloksina saatiin neljä pääkategoriaa vastaa-
maan asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  
 
4.1.1 Arjenhallinta 
Opinnäytetyön ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää, millaista on nuorten 
arjenhallinta. (Taulukko 1.) Haastattelujen sisällönanalyysin perusteella saatiin pääkategori-
aan seuraavanlainen tulos: nuoret suhtautuvat itseensä pääosin positiivisesti, heidän arjenhal-
linnassaan ilmenee puutteita oman toiminnan pitkäjänteisessä suunnittelussa ja tavoitteisiin 
sitoutumisessa. Tulos johdettiin analyysin yläkategoriaan saaduista kolmesta eri nimittäjästä: 
omien tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmiin sitoutuminen, matala tai keskeytynyt koulu-
tus ja positiivinen minäkuva. Haastatteluissa ilmeni, että nuorilla oli takanaan useitakin kes-
kenjääneitä tutkintoja. Yritystä ei siis näyttänyt puuttuvan, pikemminkin puutteita oli moti-
vaatiossa ja sitoutumisessa omiin tavoitteisiin. 
 
”Oon opiskellu logistiikkapuolta, pintakäsittelypuolta ja sähköasentajapuolta mut ne meni 
mönkään ku ei oikein kiinnostanut koulunpenkillä istuminen” 
 
”Amiksessa oon ollut, teollista alaa, mut en saanu opintoja valmiiks ikinä.” 
 
”Mä kävin lukiota mut en sieltä koskaan vamistunut.” 
 
Osa haastatelluista taas oli saanut tutkintonsa loppuun ja valmistunut, mutta kohdannut on-
gelmia työelämään siirtymisessä tai jäänyt muista syistä valmistumisen jälkeen ilman ole-
massa olevia suunnitelmia tulevaisuutensa suhteen. 
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”Pari vuotta sitten valmistuin datanomiksi, sen jälkeen en oo oikeastaan tehnyt mitään.” 
 
”En oo tehnyt niitä mun tutkintoon liittyviä töitä ku Hanko on niin pieni paikka, ei oo töitä.” 
 
”Mä oon ihan ylioppilas. Sen jälkeen en oo kyllä ollu missään koulussa.” 
 
Haastatteluissa ilmeni, että nuorilla oli kyllä olemassa ajatuksia tulevaisuutensa suhteen, 
mutta konkreettiset suunnitelmat olivat vaillinaisia ja suunnitelmien toteutuksen tapa ja 
ajankohta jäivät tasolle, jossa käytettiin paljon ilmaisuja, kuten ”sitten joskus”, ”ehkä”, 
”katsotaan nyt”. Omaan tulevaisuuteen suhtauduttiin ristiriitaisesti: nuorilla oli halua toteut-
taa itseään ja unelmiaan, mutta toisaalta tulevaisuus näyttäytyi monen vastauksissa epävar-
mana ja etäisenä asiana.  
 
”Oon mä miettinyt et täs jossain vaiheessa haen jonnekkin kouluun.” 
 
”Ehkä intin jälkeen jatkan niit (Opintoja) loppuun.” 
 
”En mä mieti tulevaisuutta, mä vaan elän ja koitan pärjätä.” 
 
Haastateltavista yli puolet asui vielä kotona joko molempien tai toisen vanhemman luona. 
Perhesuhteita kuvattiin pääosin hyviksi ja läheisiksi, osan toiveissa eli vieläkin läheisemmät 
suhteet. Eniten esille tuotiin tulevaisuutta koskevat suunnitelmat omilleen muuttamisesta ja 
toiveissa oli myös Hangosta pois muutto.  
 
”Suunnitelmissa ois muuttaa mahollisimman pian pois vaikka en töitä saiskaan.” 
 
”No sellanen suunnitelma et mä muutan täältä pois.” 
 
Vaikka tulevaisuuden suunnitelmat olivat epävarmoja, omaan itseen suhtauduttiin pääosin po-
sitiivisesti ja omasta toiminnasta löydettiin paljon hyvää. Nuoret tunnistivat itsestään moni-
puolisesti erilaisia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä. Itseä kuvailtiin pääosin positiivissävyisillä 
ilmauksilla kuten luova, huumorintajuinen, iloinen, hyvä tyyppi, kiltti, en myöhästy, teen 
työni tunnollisesti.  
 
”Oon aina niinku ajankohdalla et en koskaan myöhästy, teen kaiken kunnolla enkä yritä tehä 
niinku nopeesti.” 
 
”Mä oon  niinku varmaan hyvä ihminen. Sellanen kiltti, en haluu pahaa kellekkään.” 
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”En anna helposti periks, et yritän aina uudelleen jos menee huonosti.” 
 
Ylipäätään nuoret näkivät arjenhallintansa positiivisessa valossa. Vapaa-aikaansa he käyttivät 
monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Monella oli takanaan jokin useita vuo-
sia kestänyt harrastus, kuten jonkin instrumentin soitto tai liikuntalaji, ja vaikka se oli mah-
dollisesti jo päättynyt, sitä muisteltiin mukavana tekemisenä ja voimavarana, ja asiana, jonka 
harrastamisen jatkaminen ei ollut poissuljettu mahdollisuus. Nykyisiä harrastuksia ja vapaa-
ajanviettotapoja oli esimerkiksi kirjoittaminen, käsityöt, musiikin soitto ja kuuntelu, ja erilai-
set sosiaalisen median ympäristöt. 
 
”Muutama vuosi sitten soitin vielä rumpuja. Kymmenkunta vuotta oon soittanut ja tarkoituk-
sena ois aloittaa uudestaan.” 
 
”Livelähetyksiä teen eli pelaan ja höpöttelen ja jengi voi käydä kattoo ja tulla höpisemään 
nettiin.” 
 
”Ollu varmaan kymmenen vuotta keskeisin harrastus musiikki ja kitara.” 
 
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin nuoruusikään kuuluvia kehityshaasteita, 
joita olivat Ruoppilan (2000), mukaan opintojen loppuun saattaminen, ammattitaidon hankki-
minen, työuran aloittaminen, itsenäinen asuminen ja parisuhteen luominen. Aalberg & Siimes 
(1999), nimesivät keskeisimmäksi kehitykselliseksi päämääräksi itsenäistymisen, johon pääs-
tään, kun ikäkauteen kuuluvat kehityshaasteet on saatu ratkaistua. Opinnäytetyöhön tehtyjen 
haastattelujen perusteella voidaan todeta, että nämä kehityshaasteet olivat nuorilta suurim-
milta osiltaan vielä ratkaisematta. Opinnot olivat kesken, työuraa ei oltu päästy aloittamaan 
ja itsenäinen asuminen oli monilla vasta suunnitelmissa. Näin ollen haastateltujen nuorten it-
senäistyminen oli vielä vaiheessa, joka osaltaan saattaa vaikuttaa arjenhallinnassa ilmennei-
siin puutteisiin oman toiminnan pitkäjänteisessä suunnittelussa ja tavoitteisiin sitoutumisessa. 
Perhesuhteiden osalta haastatteluissa kävi ilmi nuorten aikuisten läheiset välit omiin vanhem-
piin ja sisaruksiin. Koettiin, että asioista voi kotona puhua ja itseään sai toteuttaa ja siihen 
sai tukea. Tämä tulos vastaa nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013 nuorison kouluterveys-
kyselyn tuloksia, joiden mukaan nuorten suhteet vanhempiin ovat parantuneet ja keskustelu-
vaikeuksia vanhempien kanssa oli yhä harvemmalla nuorella. Haastateltavat nuoret osallistui-
vat kaikki haastatteluhetkellä pitkäjänteiseen kuntouttavaan työpajatoimintaan ja kokivat ar-
jenhallintansa parantuneen.  
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Arjenhallintaa tukevat tekijät Arjenhallintaa heikentävät tekijät 
Harrastukset, monipuolinen vapaa-ajan te-
keminen 
Kaveripiiri 
Riittävä lepo ja säännöllinen päivärytmi 
Läheiset perhesuhteet 
Suunnitelmat ja tavoitteet 
Positiivinen minäkuva 
Sosiaalinen tuki, kannustus 
Epäsäännöllinen päivärytmi 
Vähäinen liikunta 
Epäterveelliset syömistottumukset 
Opintojen keskeytyminen 
Työttömyys 
Heikko itsetunto, sosiaalinen rajoittuneisuus 
Taulukko 1: Nuorten arjenhallinta 
4.1.2 Työ- ja toimintakyky 
Opinnäytetyön toisella tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää nuorten kokemuksia omasta 
työ- ja toimintakyvystään. (Taulukko 2.) Toimintakyvyn osalta haastattelujen perusteella 
tehty sisällönanalyysi tuottaa seuraavan tuloksen: Nuoret aikuiset kokevat toimintakykynsä 
heikoimmiksi osa-alueiksi puutteelliset sosiaaliset taidot sekä ympäristöstä johtuvat syyt. 
Analyysin tulos on johdettu pääkategorian seuraavista nimittäjistä: Positiivinen ja toiveikas 
elämänasenne, puutteelliset sosiaaliset taidot ja itseluottamus ja ympäristö toimintakykyä ra-
joittavana tekijänä. Haastatellut nuoret kokivat psyykkisen ja fyysisen terveytensä haastatte-
luhetkellä pääosin hyväksi ja he tiedostivat hyvin omaan vointiinsa vaikuttavia seikkoja sekä 
mahdollisia kehityskohteita omissa elämäntavoissaan terveydenedistämiseen liittyen.  
 
”Yritän pysyä positiivisena ja elämänilosena.” 
 
”Huomaan et tuleeks tästä hyvä päivä.” 
 
”Sokerin poisjättäminen auttaa.” 
 
Fyysisen voinnin koettiin jonkin verran heikentyneen pääosin epäterveellisten elämäntapojen 
seurauksena. Ruokavalio ja vähäinen liikunta mainittiin ongelmakohtina, joihin toivottiin ja 
suunniteltiin selkeää muutosta ja joiden tiedostettiin vaikuttavan omaan vointiin negatiivi-
sesti. 
 
”Syöminen vois olla parempi.” 
 
”Aktiivisemmin lähtee ulos.” 
 
Toimintakykyyn vaikuttavan säännöllisen vuorokausirytmin koettiin olevan kunnossa haastat-
teluhetkellä. Tässäkin asiassa nuorilla oli hyvin tiedossa riittävän unen ja normaalin uni-valve-
rytmin merkitys omaan hyvinvointiin. Unta ja riittävää nukkumista piti jokainen haastatel-
luista tärkeänä ja suurin osa kertoi pyrkivänsä nukkumaan mahdollisimman paljon. Väsymys 
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vaivasi silti jonkin verran useampaa haastatelluista, joskin tästä huolimatta he pitivät itseään 
toimintakykyisinä ja kykenevinä hoitamaan arkeen kuuluvat vastuut ja velvollisuudet. 
 
”Jos on sovittu jotain niin pyrin pitää kiinni.” 
 
”Oon aika väsynyt ihminen.” 
 
”Jaksan herätä työpäivään.” 
 
Sosiaalisissa taidoissa ilmeni lähes kaikilla haastatelluilla selkeitä puutteellisuuksia. Moni ku-
vaili itseään sosiaalisesti rajoittuneeksi ja kertoi hankaluuksista puhua toisten ihmisten 
kanssa. Uudet tilanteet ja vieraiden ihmisten kohtaaminen koettiin hermostuttavaksi ja erit-
täin jännittäväksi, ja moni kertoi miettivänsä paljon omaa toimintaansa ja sitä mitä muut 
siitä ajattelevat. Nuorilla oli suuri huoli itsensä saattamisesta jollain tavalla epäsuotuisaan va-
loon toisten silmissä ja virheiden tekemistä muiden nähden pelättiin. Omaa itseä suojeltiin 
vetäytymällä ja käyttäytymällä passiivisesti sosiaalisissa tilanteissa. Useimmat kertoivat mie-
luiten odottavansa, että heitä puhutellaan eivätkä nuoret itse mielellään tehneet aloitteita 
sosiaalisten kontaktien luomiseksi. Haasteellisimpana koettiin puhelinsoitot omien asioiden 
hoitoon liittyen esimerkiksi erilaisiin virastoihin. Haastatellut kokivat vaikeaksi puhua puheli-
messa vieraan ihmisen kanssa, jota eivät voineet nähdä ja heitä huoletti, millaisella tuulella 
tämä ihminen mahdollisesti on ja tulevatko he kuulluksi.  
 
”Stressaan etukäteen sosiaalisia tilanteita.” 
 
”En uskalla sanoa tilanteissa mitään, puhelut on pahimpii.” 
 
”Pelkään mitä toiset miettii musta.” 
 
Sosiaalisten taitojen rinnalla toimintakykyä heikentävänä tekijänä koettiin ympäristöön liitty-
vät tekijät. Monet kokivat Hangon olevan liian pieni kaupunki ja tarjoavan liian vähän mah-
dollisuuksia toteuttaa itseään ja saada sopivaa koulutusta tai työtä. Vaikeus luoda sosiaalisia 
kontakteja ja tutustua uusiin ihmisiin nähtiin omien sosiaalisten ongelmien lisäksi myös ympä-
ristöstä johtuvana seikkana. Haastatellut kokivat, että pienessä kaupungissa oli heidän tarpei-
siinsa liian vähän ihmisiä ja suurin osa oli jollakin tavalla yhteydessä keskenään ja niin sano-
tusti tutun tuttuja. Nuoret kokivat leimaantuvansa herkästi toisten silmissä, jos teki virheitä 
tai joutui jollain tavalla hankaluuksiin. Näiden syiden tähden usealla haastatelluista oli toi-
veena tai suunnitelmissa muuttaa pois Hangosta. 
 
”Voisin muuttaa pois Hangosta.” 
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”Jos ois ollut muuta mahollisuutta opiskella niin oisin ottanu sen.” 
 
”Hanko liian pieni paikka, ei oo palveluja mitä tarjota.” 
 
Tämän opinnäytetyön teoreettisissa lähtökohdissa on pohdittu ihmisen toimintakykyä, joka 
koostuu psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä ominaisuuksista ja johon sisältyy myös kyky 
huolehtia itsestään ja toisista. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2015) määrittelee toimintaky-
kyyn vaikuttaviksi tekijöiksi myös ympäristön mahdolliset myönteiset ja kielteiset tekijät, ku-
ten toisten ihmisten tuen ja arjen selviytymistä tukevat palvelut. Haastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että määritellyistä toimintakyvyn osa-alueista heikentävinä koettiin haasteet 
sosiaalisten ominaisuuksien alueella sekä ympäristön kielteiset tekijät, kun taas esimerkiksi 
psyykkinen vointi ja itsestä ja toisista huolehtiminen nousi myönteisenä piirteenä nuorten ko-
kemusten joukosta. Nuorten mielenterveys-tutkimushankkeen, jota on toteutettu 2003 ja seu-
raavan kerran 2013 mukaan käytöshäiriöoireilu ja päihteiden käyttö ovat vähentyneet 10 vuo-
den aikana molemmilla sukupuolilla ja tuloksiin nähtiin vaikuttaneen edullisesti nuorten tiivis-
tyneet välit vanhempiinsa ja perhesuhteisiinsa. Myös eurooppalainen koululaistutkimus (ESPAD 
1995-2011) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen nuorten kouluterveyskysely (200-2013) ra-
portoivat myönteisestä kehityssuunnasta nuorten alkoholinkäytön suhteen. Opinnäytetyöhön 
tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan myös pitää päihteidenkäyttöä vähäisesti toimin-
takykyyn vaikuttavana tekijänä. Haastatellut käyttivät päihteitä vähän tai ei ollenkaan ja 
epäterveellisten elämäntapojen suurimmat ongelmat katsottiin liittyvän sokeri- ja rasvapitoi-
seen ruokavalioon ja liikunnan puutteeseen kuin päihteidenkäyttöön. Myös perhesuhteet koet-
tiin läheisinä ja avoimina mikä vastaa Nuorten mielenterveys-tutkimushankkeen tuloksia. 
 
Nuorten työkyvyn kokemusten analyysista nousee seuraava tutkimustulos: suurimpana haas-
teena työkyvylle koetaan itsestä riippumattomat, ympäristöstä johtuvat syyt, kuten työ- ja 
opiskelupaikkojen alueellinen vähäisyys. Tulos on juonnettu seuraavista pääkategorian nimit-
täjistä: oman tulevaisuuden suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen, taloudellisten lähtökoh-
tien vaikutus, itselle merkityksellinen tekeminen ja siihen sitoutuminen sekä arvostus ja kun-
nioitus sosiaalisten suhteiden keskiössä. Haastatteluista ilmeni, että nuorilla oli kyllä ole-
massa toiveita ja suunnitelmia oman tulevaisuuteensa suhteen. Keskeytyneitä opintoja halut-
tiin jatkaa, Hangosta halutiin muuttaa pois ja työtä löytää. Tavoitteita siis oli, puutteita il-
meni ennemminkin siinä suunnittelussa, miten niitä kohti olisi parhainta pyrkiä ja kuinka pit-
käjänteisesti kykenee omiin tavoitteisiin sitoutumaan. Haastatteluhetkellä monet nuorten 
suunnitelmista jäivät siis hyvin etäisiksi asioiksi, joiden ajateltiin toteutuvan sitten joskus. 
 
”Jossain vaiheessa haen jonnekkin kouluun.” 
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”Tulevaisuuden suhteen on suunnitelmii opiskelun suhteen ehkä datanomipuoli.” 
 
”Mahollisimman nopeesti ois tarkotus muuttaa Hangosta pois vaikka en töitä saiskaan.” 
 
Tärkeinä arvoina mainittiin työn tekeminen ja suurimmalle osalle työn saamista merkittä-
vämpi asia oli työssä viihtyminen ja miellyttävä työympäristö.  Nuoret kokivat työnteon niin 
suureksi osaksi ihmisen elämää, että palkkaa tärkeämpää oli hyvinvointi omassa työssä ja se, 
että töihin tuntui mukavalta mennä. Työpaikkaa oltiin tämän vuoksi valmiita myös vaihta-
maan sen turvaamiseksi, että viihtyvyys säilyy. Myös muutamia vastakkaisia kokemuksia oli, 
joissa haastateltava totesi, että työllä ja sen sisällöllä ei ole merkitystä, kunhan siitä saa kor-
vauksen, jolla on mahdollista pärjätä. Nuoret myös tunnistivat hyvin itsestään piirteitä, joi-
den avulla määrittelivät itselleen mahdollisesti sopivia tai epäsopivia ammatteja ja työympä-
ristöjä. 
 
”En mä nää siinä mitään järkee et meet töihin ja oot silleen et tässä on sun loppuelämä kun 
teet jotain työtä mistä et välitä ja teet sitä vaan sen takia et saat palkkaa.” 
 
”Pitäs olla aika sellast niinku itsenäistä työskentelyy, et mulle ei sopis välttämättä niinku sel-
lanen joku asiakaspalvelutyö.” 
 
Hanko nähtiin opiskelun ja työllistymisen kannalta negatiivisessa valossa ja moni haastatel-
luista kertoi suunnittelevansa poismuuttoa. 
 
”Ei Hangossa oo mulle oman alan töitä.” 
 
”Jos haen kouluun niin se on sit jossain kauempana se koulu.” 
 
”Helpottuu se työnhaku huomattavasti kun asuu jossain mis on enemmän työpaikkoja.” 
 
Työterveyslaitos (2014) määrittelee työkyvyn muodostuvan yksilön henkilökohtaisista ominai-
suuksista ja fyysisistä ja psyykkisistä voimavaroista sekä itse työstä, työoloista ja muista työ-
hön liittyvistä seikoista. Osa työkykyä on yksilön oma osaaminen, joka johtaa juurensa perus-
koulutuksesta sekä ammatillisista tiedoista ja taidoista. Arvot, asenteet ja motivaatio vaikut-
tavat työkykyyn joko vahvistavasti tai heikentävästi. Opinnäytetyöhön haastatelluista nuorista 
useammalla oli alhainen tai kesken jäänyt peruskoulutus. Heillä saattoi olla takanaan useita-
kin kokeiluja erilaisilla ammatillisilla koulutusaloilla, mutta sitoutuminen opintoihin oli ollut 
heikkoa ja opinnot olivat keskeytyneet joko motivaation ja kiinnostuksen puutteen vuoksi tai 
yhdessä tapauksessa terveydellisistä syistä. Kuitenkin useimmat haastatelluista nuorista piti-
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vät työntekoa tärkeänä arvona ja kuvailivat itseään tunnollisiksi ja vastuullisiksi mitä tuli asi-
oiden ja velvollisuuksien hoitoon. Nuoret olivat tietoisia opiskelun tärkeydestä ja heillä oli 
toiveissa joko jatkaa keskenjääneitä opintoja tai aloittaa uudet opinnot jossain vaiheessa elä-
määnsä. Nuoret löysivät ja tunnistivat itseltään haastattelun perusteella erilaisia voimava-
roja, jotka tukivat työkykyä. Perhe, ystävät ja erilaiset mieluisat harrastukset antoivat merki-
tystä elämälle. Kansanterveyslaitoksen Terveys2000-tutkimuksessa työkykyä ja sen vaihtelua 
tarkasteltiin sosiaalisen tuen ja osallistumisen mukaan. Tutkimuksesta selvisi, että ne joilla ei 
ollut saatavilla läheisten tukea, arvioivat työkykynsä useammin rajoittuneeksi kuin ne, joilla 
oli saatavilla läheisten tukea. Nuoremmilla työkyvyn rajoittumiseen liittyi sekä henkisen tuen 
puute, että myös käytännön apua vaille jäämisen kokemus. Tähän opinnäytetyöhön haastatel-
lut nuoret kokivat työkykynsä melko hyväksi ja olivat motivoituneita saamaan työtä. Haastat-
teluista ilmenee, että nuoret kokivat myös saavansa riittävästi tukea ja heillä oli oman koke-
muksensa mukaan riittävät sosiaaliset verkostot ja tahoja joiden puoleen kääntyä tarvitta-
essa. Tämän voidaan katsoa vaikuttavan vahvistavasti työkykyyn. Nuoret ja työ-barometrin 
mukaan asteikolla 0-10 arvioidun työkykypistemäärän mukaan keskiarvo oli 15-29-vuotiailla 
8,9 jonka perusteella nuorten työkykyä voidaan keskimäärin sanoa hyväksi. (Launonen ym. 
2004.) Myös opinnäytetyöhön haastatellut nuoret kokivat työkykynsä samansuuntaisesti. Kan-
santerveyslaitoksen koordinoiman Terveys2000-tutkimuksen (2001) yhteenvetona esitettiin, 
että nuorten työkyvyn suurimpina riskeinä näyttivät tutkimuksen mukaan olevan matala pe-
ruskoulutus ja työttömyys. Nämä näyttäytyivät myös opinnäytetyöhön haastateltujen nuorien 
elämässä olennaisina muuttujina. Allianssin tutkimuskoosteen Nuorista Suomessa (2016) mu-
kaan nuorten motivaatio työntekemiseen on hyvä ja 52% tutkimukseen osallistuneista oli val-
miita tekemään millaista työtä tahansa. Allianssin tutkimuksen mukaan nuoret myös pitivät 
työn sisältöä tärkeämpänä kuin palkkaus. Tähän opinnäytetyöhön haastatelluista nuorista suu-
rin osa piti myös työssä viihtymistä ja työn mielekkyyttä tärkeämpänä kuin siitä saatava 
palkka. Kuitenkin poiketen Allianssin tekemän tutkimuksen tuloksista, opinnäytetyöhön haas-
tatellut nuoret olivat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta sitä mieltä että he eivät olisi valmiita 
tekemään mitä tahansa työtä. 
 
Kokemukset toimintakyvystä Kokemukset työkyvystä 
Positiivinen ja toiveikas elämänasenne 
Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin 
Riittävät sosiaaliset taidot ja verkostot 
Pitäisi liikkua enemmän 
Pitäisi syödä terveellisemmin 
 
 
Vointi hyvä 
Fyysinen terveys huono: Selkä- polvi-, nilk-
kavaivoja ylipainon takia. 
Epäterveelliset elämäntavat huonontavat 
Motivaatiota työntekoon ja opiskeluun 
Ympäristö rajoittaa toimintaa ja työllisty-
mistä 
 
Taulukko 2: Nuorten työ- ja toimintakyky 
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4.1.3 Työ- ja toimintakykyä tukevat asiat 
Opinnäytetyön kolmas tutkimuskysymys etsi vastauksia sille, mitkä ovat asioita, jotka voivat 
tukea nuorten työ- ja toimintakykyä. (Taulukko 3.) Haastatteluista laadittu sisällönanalyysi 
antoi seuraavanlaisen tuloksen: nuorten aikuisten työ-ja toimintakykyä tukevat säännölliset 
sosiaaliset kontaktit ja mielekäs toiminta heille merkityksellisissä ympäristöissä. Pääluokan 
tulos on johdettu yläkategoriaan saaduista yhteisistä nimittäjistä, jotka olivat seuraavat: vas-
tuu omasta toiminnasta, mielekäs ja monipuolinen tekeminen, osallistaminen yhteisöön, oh-
jauksen ja tiedon lisääminen ja monitahoinen tukiverkosto. Kaikki haastatellut nuoret uskoi-
vat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tulevaisuutensa suhteen ja tiedostivat yksilön vastuun 
omasta toiminnastaan. Oman asennoitumisen ja itsestä huolehtimisen katsottiin olevan rat-
kaisevassa asemassa siinä, millaiseksi elämällä on mahdollisuus muodostua.  
 
”Se on itsestä aika paljon kiinni et se asenne on oikee. Et jos sul ei oo  itään kiinnostusta niin 
sithän se on aika vaikee saada tehtyy mitään.” 
 
”No että huolehtisin paremmin itsestäni. Uskon ainakin vähän että kyllä itse voi vaikuttaa.” 
 
Ympäristön keinoista tukea nuorten työ- ja toimintakykyä nousi esiin toiveet monipuolisesta 
yhteisöllisestä toiminnasta, joka auttaa kiinnittymään toisiin ihmisiin, lisää elämänsisältöä ja 
aktivoi osaltaan nuoria. Haastatteluissa toivottiin tapahtumia, jotka olisivat nuorten aikuisten 
elämäntilanteeseen liittyen informatiivisia ja hyödyllisiä, ja hengeltään rentoja matalan kyn-
nyksen tapahtumia ilman jännitteitä luovaa virallisuutta ja luentomaista jäykkyyttä.  
 
”Ei mitään sellasii tappavan tylsii seminaareja et sä istut siellä ja sulle kerrotaan et kuinka sä 
haet töitä. Et jos tämmösii juttui järkätään niin koittakaa tehä hauskoja ja mielenkiintosia.” 
 
”Esimerkiks pajatoiminnat et niistä löytys eri vaihtoehtoja paljon.” 
 
”Jotenkin auttais just sosiaalisissa tilanteissa et sä meet jonekkin ja siel on muita ihmisiä niin 
se on jo aika hyvä lisä.” 
 
Haastatteluissa ilmeni myös sosiaalisen tuen, ohjauksen ja kannustuksen tarve ja niiden mer-
kitys työ- ja toimintakykyyn. Nuorille aikuisille suunnattu erimuotoinen työpajatoiminta koet-
tiin normaalia elämänrytmiä ylläpitävänä ja omia valmiuksia vahvistavana tekijänä. Nuorten 
kanssa eri tahoilla työskentelevät aikuiset nähtiin tärkeinä voimavaroina, joilta sai neuvoja, 
ohjausta ja kannustusta ja tämän nähtiin tukevan omaa toimintakykyä. 
 
”Paja on hyvä, tää autto palauttaa mun unirytmin ja sellasii päivittäisiä, niinku rytmin.” 
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”Pajalta saa varmaan enemmän kuin mitä tarvitsee tukea et se on ollut tosi hyvä, ne on ollut 
heti auttamassa täällä.” 
 
”Mulle nuorisotalon väestä on läheisiä ja heistä on ollut hyvin paljon apua.” 
 
Suurin osa haastatelluista koki, että he ovat saaneet riittävästi apua ja tukea silloin, kun ovat 
sitä tarvinneet. Muutama toivoi lisää tahoja joista saisi neuvontaa tarvittaessa. Tuen saamisen 
esteinä nähtiin ennemmin yksilön oma kynnys hakea ohjausta ja neuvoja kuin se ettei tukitoi-
mia olisi olemassa. Jonkin verran pelättiin myös negatiivista leimaantumista avun hakemisen 
vuoksi ja tukitoiminnan piiriin kuuluttaessa. 
 
”Vois olla joku joka neuvoo, niinku auttaa löytää jonkun paikan jonne pääsis harjottelee noita 
kykyjä ja silleen.” 
 
”Jos vaan pystyy kysyy sitä tukea, niin varmaan saa mut voi olla joskus vaikee kysyy apua.” 
 
”Kyl melkein aina on saanu tarpeeksi tukea.” 
 
Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000-tutkimuksen (2001) tuloksissa nuorten työkykyä turvaa-
vina ja parantavina tekijöinä nähtiin peruskoulutuksen puutteiden paikkaaminen sekä työhön 
kiinnittymisen edistäminen ja riittävä tuki. Opinnäytetyöhön haastateltujen nuorten vastauk-
sien analyysin perusteella voidaan sanoa, että myös he kokivat riittävän tuen oleellisena ja 
merkityksellisenä asiana omalle työ- ja toimintakyvylleen. Monitahoinen sosiaalinen tuki, jo-
hon liittyi opintoihin ja työllistymiseen tähtäävä ohjaus ja neuvonta sekä normaalin päiväryt-
min tukeminen ja yhteisöön osallistaminen kannustavassa hengessä nähtiin omaa hyvinvointia 
merkittävästi parantavana tekijänä. 
 
Työ- ja toimintakykyä tukevat Työ- ja toimintakykyä heikentävät 
Riittävä ohjaus ja neuvonta 
Kannustus ja tuki 
Säännöllinen päivärytmi 
Osallistaminen yhteisölliseen toimintaan 
Itsestä huolehtiminen 
Oma asennoituminen 
Mielekäs ja monipuolinen tekeminen 
Puutteellinen sosiaalinen verkosto 
Epäterveelliset elämäntavat 
Ympäristötekijät: Työttömyys,  
opiskelupaikkojen vähäisyys, leimaantumi-
sen pelko 
Taulukko 3: Nuorten työ- ja toimintakykyä tukevat asiat 
 
4.1.4 Kyselylomaketutkimuksen tulokset ja pohdinta 
Nuorille tehtyjen haastattelujen lisäksi laadittiin kyselylomaketutkimus nuorten parissa työs-
kenteleville toimijoille. Kyselylomakkeella toimijat saivat tuoda esiin omia näkemyksiään 
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nuorten arjenhallinnasta, sekä työ- ja toimintakyvystä. Kyselylomake sisälsi avoimia kysymyk-
sia yhteensä 4 kategoriassa: 1. Arjenhallinta, 2. Toimintakyky, 3. Työkyky ja 4. Työ- ja toi-
mintakykyä tukevat toimet. Lisäksi lomakkeella annettiin mahdollisuus tuoda esiin muita mie-
leen nousseita ajatuksia teemoihin perustuen. Kyselyyn vastasi neljä työntekijää. Ensimmäi-
sessä kysymyksessä pyydettiin kuvaamaan oman toimintaympäristön nuorten aikuisten arjen-
hallinnan tasoa. Vastauksista ilmenee, että arjenhallinnan taso vaihtelee yksilöllisesti ja siinä 
missä osa nuorista pärjää arjessaan hyvin, kasaantuu toisille useampia heikentäviä tekijöitä. 
Kolme vastaajaa nostaa esiin epäsäännöllisen vuorokausi- ja unirytmin yhtenä arjenhallintaa 
merkittävästi heikentävänä tekijänä nuorten aikuisten elämässä. Myös nuorten puutteelliset 
kotiolot, vaikeudet sitoutua opintoihin ja työaikojen noudattamiseen, heikentyneet sosiaaliset 
taidot ja taloudelliset vaikeudet olivat lähes kaikkien vastaajien mielestä yleisiä ongelmia, 
jotka vaikuttivat heikentävästi arjenhallintaan. Toisaalta positiivisena arjenhallintaa ylläpitä-
vänä tekijänä nähtiin nuorten kyky suunnitella omaa tulevaisuuttaan. 
 
Kyselylomakkeen toisena kategoriana oli toimintakyky, jonka tiimoilta työntekijöitä pyydet-
tiin kuvailemaan nuorten toimintakyvyn tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vastauksista voi-
daan nostaa esiin teemoja, jotka toistuvat lähes kaikkien vastaajien kesken hyvin samankal-
taisina. Vastaajat totesivat toimintakyvyn vaihtelevan ja siinä missä osa nuorista oli sosiaalisia 
ja heillä oli laajat ystäväpiirit ja monipuoliset harrastukset, oli toisilla puutteita kaikilla näillä 
osa-alueilla. Heikkoudet sosiaalisissa taidoissa, harrastusten puute, psyykkinen huonovointi-
suus sekä päihdeongelmat nähtiin yleisimpinä toimintakykyä heikentävinä tekijöinä. Psyykkis-
ten ja sosiaalisten ongelmien myötä myös fyysisen toimintakyvyn katsottiin huonontuneen näi-
den nuorten osalta. Harrastusten puutteellisuuksien vuoksi myös liikkuminen jäi nuorilla vä-
häiseksi minkä katsottiin olevan syynä erilaisille tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Useampi vas-
taaja toi esiin myös nuorten itsetuntoon liittyvät ongelmat, joiden katsottiin johtuvan erilai-
sista oppimisvaikeuksista ja epäonnistumisista opinnoissa. Muita nykyiseen toimintakykyyn 
vaikuttaneita syitä katsottiin löytyvän kotioloista, nuorten omasta asenteesta ja uusavutto-
muudesta, joka kuvattiin puutteellisina taitoina erilaisten kotitöiden tekemisessä. Positiivi-
sena tekijänä kaksi vastaajaa nosti esiin sosiaalisen median, jonka lisääntyneen käytön nuor-
ten keskuudessa katsottiin ehkäisevän syrjäytymistä, vaikka kääntöpuolena olikin sosiaalisten 
suhteiden painottuminen virtuaalisiksi todellisten ihmiskontaktien sijaan. 
 
Kolmannessa kategoriassa kyselylomakkeella kartoitettiin työntekijöiden näkemyksiä nuorten 
työkykyyn liittyvistä valmiuksista ja työkykyä heikentävistä ja vahvistavista tekijöistä. Kolme 
vastaajaa tuo esiin valmiuksissa esiintyvän yksilöllisen vaihtelevuuden. Positiivisina valmiuk-
sina tuotiin esiin nuorten taitava sosiaalisen median käyttö sekä avoimuus uusille asioille. Hei-
kentävinä tekijöinä nähtiin itsetunto-ongelmat ja siihen liittyvä arkuus, kyvyttömyys sitoutua 
esimerkiksi työelämässä vallitseviin sääntöihin ja velvollisuuksiin sekä muut puutteet sosiaali-
sissa taidoissa. Työkykyä heikensivät vastaajien mukaan eniten päivärytmin epäsäännöllisyys, 
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riittämätön perehdytys työhön sekä henkilökohtaisen motivaation puute ja sosiaalisten tukien 
synnyttämä niin sanottu tukiloukku, joka ei kannusta työntekoon. Runsas sosiaalisen median 
käyttö ja sen ristiriitainen vaikutus nuorten työkykyyn näkyy vastauksissa siinä, että sosiaali-
nen media mainittiin sekä työkykyä vahvistavana että heikentävänä tekijänä. 
 
Kyselylomakkeen neljännessä kategoriassa pyydettiin tuomaan esiin asioita, jotka voivat tu-
kea nuorten aikuisten työ- ja toimintakykyä sekä näkemyksiä siitä, miten nuorille suunnattuja 
palveluja tulisi kehittää. Kolme vastaajaa mainitsee riittävien sosiaalisten verkostojen merki-
tyksen sekä ohjauksen, tuen ja kannustuksen tärkeyden nuorten aikuisten elämässä. Myös 
säännöllinen vuorokausirytmi ja terveet elämäntavat liikunnan ja ruokailutottumuksiin liittyen 
nähdään hyvän toimintakyvyn merkittävänä perustana. Jokainen vastaaja toivoi lisää resurs-
seja ja panostamista nuorille suunnattuihin palveluihin. Myös resurssien täsmällisempää ja te-
hokkaampaa kohdentamista toivottiin. Korostettiin varhaista puuttumista ja palveluiden haja-
naisuuden karsimista siten, että apua ja tukea olisi saatavilla monipuolisesti ”yhdeltä luu-
kulta”. Päihde- ja mielenterveyspalveluihin panostaminen mainittiin tärkeänä nuorten toimin-
takykyä tukevana kehityskohteena.  
 
Viidentenä ja viimeisenä kysymyksenä annettiin vastaajille mahdollisuus tuoda vapaasti esiin 
muita ajatuksia kyselylomakkeella käsiteltyihin teemoihin liittyen. Vastauksista voidaan nos-
taa esiin yhteneväinen ajatus siitä, että tuen ja ohjauksen tarve ja nuoren kuntoutuminen 
työelämään on usein pitkä prosessi, johon on varattava riittävästi aikaa. Kaikkien tukitoimien 
keskellä on aina nuori itse, jolle on annettava mahdollisuus rauhassa pohtia ja tutkia omia 
toimintatapojaan ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Omaan hyvinvointiin liittyvien oivallus-
ten ja voimavarojen löytymisen kautta mahdollistuu oman identiteetin rakentuminen ja vah-
vistuminen kestäväksi elämää kannattelevaksi perustaksi. 
 
Vertailtaessa tutkimustuloksia haastateltujen nuorten ja kyselylomaketutkimukseen vastan-
neiden nuorten parissa työtä tekevien välillä voidaan nähdä monia samankaltaisuuksia. Sekä 
nuoret itse että heidän kanssaan työskentelevät nostivat työ- ja toimintakykyä heikentävinä 
seikkoina esiin sosiaalisissa suhteissa ilmenevät vaikeudet ja puutteet sosiaalisissa taidoissa. 
Myös kyky suunnitella tulevaisuutta nähtiin vahvuutena sekä nuorten itsensä parissa, että toi-
mijoiden vastauksissa. Terveiden elämäntapojen puutteellisuuksista oltiin samaa mieltä, sekä 
haastatellut nuoret, että työntekijät nostivat päivärytmin, liikkumattomuuden ja epäterveel-
liset ruokailutottumukset toimintakykyä heikentäviksi tekijöiksi. Merkittävä osa nuorten sosi-
aalisesta aktiivisuudesta ja harrastuksista tapahtui internetissä ja erilaisissa sosiaalisissa me-
dioissa ja tässäkin vastaajat olivat samaa mieltä. Sosiaalinen tuki, ohjaus ja kannustus nähtiin 
tärkeinä työ- ja toimintakykyä tukevina tekijöinä niin nuorten itsensä kuin heidän kanssaan 
toimivien työntekijöidenkin mielestä. Poikkeavuuksia ilmeni jonkin verran kyvyissä sitoutua 
kulloisiinkin tavoitteisiin ja velvoitteisiin. Nuoret itse kuvasivat toimintansa vastuullisemmaksi 
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ja kertoivat kykenevänsä noudattamaan sovittuja sääntöjä, kun taas työntekijät nostivat on-
gelmaksi juuri kyvyttömyyden sitoutua arjen ja työelämän asettamiin velvollisuuksiin. 
 
Sekä nuorille toteutetuissa haastatteluissa, että työntekijöille kohdennetussa kyselylomake-
tutkimuksessa saatiin runsaasti materiaalia tutkimuksen toteutukseen. Haastatteluissa nuoret 
vastasivat kysymyksiin alkujännityksen helpottaessa kattavasti ja kertoivat ja kuvailivat koke-
muksiaan ja näkemyksiään hyvinkin avoimesti. Haastattelutilanteista huokui tunnelma siitä, 
että kuulluksi tulemisen tarve on nuorilla suuri. Haastattelujen aikana vahvistui tunne siitä, 
että jos nuorille vain olisi saatavilla aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan heidän elä-
mästään, olisi mahdollista rakentaa luottamuksellista vuorovaikutusta, jonka avulla myös elä-
män solmukohtia olisi mahdollista tutkia ja selvittää ennen kuin ne ovat kiristyneet umpisol-
muiksi. 
 
Saadun tiedon perusteella voitiin todeta, että nuorille on suunnattu monipuolisesti palveluja 
ja tukitoimia, mutta lisää resursseja voisi suunnata perustason nuorten hyvinvointia edistä-
vään työhön sekä matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen ja tiedon lisäämiseen. Palvelut 
kaipaisivat myös yhdenmukaistamista siten, että yksilöllistä tukea ja ohjausta olisi mahdol-
lista saada kokonaisvaltaisesti yhdeltä luukulta ilman hajanaisuutta.  
 
4.2 Luotettavuus 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettiongelmia saattaa syntyä, jos aineiston keräämisessä 
ilmenee puutteita, tutkimusaineisto ei ole edustava tai vastausta tutkimuskysymyksiin ei 
saada kerätyllä tutkimusaineistolla. Toisaalta on muistettava, että laadullisen tutkimuksen 
aineiston ei ole tarkoituskaan olla edustava otos perusjoukosta ja samaa tutkimusta tehtäessä 
voidaan käyttää useampia eri aineistoja. Laadullisen tutkimuksen aineiston tulkinta on osin 
tutkijan persoonallinen näkemys, jossa ovat mukana hänen omat tunteensa ja intuitionsa. 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu tutkimusaineiston keräämiseen, 
aineiston analysointiin ja tutkimuksen raportointiin. Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei 
pyritä yleistettävyyteen, on oleellisempaa, että aineisto kootaan sieltä, missä tutkimuksen 
kohteena oleva ilmiö esiintyy. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ilmiötä sen 
koko moninaisuudessaan ja siksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että tutkimusaineistoon va-
litaan ainoastaan niitä, jotka haluavat osallistua ja jotka kykenevät ilmaisemaan itseään hy-
vin. Aineiston valitsemisen tulisi olla tarkoituksenmukaista edustavuuden sijaan ja periaate, 
jonka mukaan tutkittavat on valittu, on oltava perusteltavissa. Haastatteluin toteutetun tut-
kimuksen luotettavuus vähenee, jos esitetyt kysymykset ovat liian suppeita tai liian kapealle 
alueelle suunnattuja, sillä se saattaa vaikeuttaa tutkittavan oman näkemyksen esiintuloa. On 
myös osattava arvioida tutkittavan vastausten luotettavuutta ja sitä mahdollisuutta, että tut-
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kittava voi muunnella totuutta, muistaa väärin tai pyrkiä miellyttämään haastattelijaa vastaa-
malla sosiaalisesti hyväksyttävillä asiasisällöillä. Laadullisen aineiston analyysin luotettavuu-
den arvioimiseksi on mietittävä valmiiksi ja perusteltava käytettävät luokitteluperusteet. Sel-
keä ja riittävä dokumentointi mahdollistaa luokittelun onnistuneisuuden arvioinnin. Onnistu-
akseen laadullinen tutkimus vaatii tekijältään myös kirjallisia taitoja ja ilmaisussa on pyrit-
tävä selkeyteen. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998.) Mäkelän (1990) mukaan laadullisen 
tutkimuksen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin raportti on arvioitavissa. Tällä tarkoite-
taan sitä, onko raportti kirjoitettu niin että lukijan on mahdollista seurata tutkimuksen teki-
jän päättelyä ja arvioida sitä. Myös toistettavuus on arviointikriteeri ja sisältää sen, että ra-
portti on kirjoitettu siten, että tutkimuksen tekijä saa lukijan vakuuttuneeksi siitä, että hä-
nen tekemänsä ratkaisut ovat oikeutettuja, muodostetut analyysin luokat perusteltuja ja tut-
kimuksen kulku luotettava. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998.) 
 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty lisäämään luotettavuutta käyttämällä sekä haastatteluissa 
että kyselylomakkeessa avoimia kysymyksiä joita ohjaavat etukäteen määritellyt teemat. Näin 
on pyritty välttämään liian rajaavat kysymykset ja riski siitä, että tutkimuskysymyksiin ei 
saada vastauksia vaan, tutkittavat vastaavat ohi kysymysten. Teemahaastattelun avoimet ky-
symykset antoivat mahdollisuuden myös esittää tarkentavia kysymyksiä, joilla varmistettiin 
mahdollisimman kattavan vastauksen saaminen. Luotettavuutta paransi myös vapaaehtoisuus, 
jota korostettiin eri vaiheissa. Haastatteluihin oli vapaaehtoista osallistua ja myös vielä ennen 
haastattelua korostettiin kysymyksiin vastaamisen vapaaehtoisuutta ja sitä, että oikeaa tai 
väärää vastausta ei ole olemassa. Opinnäytetyössä tutkittiin Hangon nuorten työ- ja toiminta-
kykyä ja tutkittavat valittiin ympäristöistä, joissa ilmenee monipuolisesti erilaisia muuttujia 
näissä kyvyissä. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös vastaajien motivaatio ja halukkuus 
osallistua tutkimukseen, mikä näkyi vastauksien runsaana sisältönä. Haastateltavat kertoivat 
omatoimisesti ja monipuolisesti elämäntilanteestaan ja kyselylomakkeen kysymyksiin oli pää-
sääntöisesti vastattu perinpohjaisesti, jolloin tietoa tuli kattavasti. Haastattelut purettiin 
huolellisesti ja taulukoitiin yksityiskohtaisesti, jolloin luokittelu kategorioihin perustui täsmäl-
lisesti tutkimuksiin saatuihin vastauksiin. 
4.3 Eettisyys 
Tutkimusetiikka on jaettavissa tieteen sisäiseen ja ulkopuoliseen etiikkaan. Sisäinen etiikka 
kuvaa kunkin tieteenalan luotettavuutta ja todellisuutta ja sen vaatimuksena on, ettei tutki-
musaineistoa luoda tyhjästä tai väärennetä. Tieteen sisäinen etiikka määrittelee myös sään-
nökset siitä, kuinka tutkimustuloksia on mahdollista raportoida, ketkä voivat ottaa osaa sen 
kirjoittamiseen ja säännökset tutkimusalueeseen kuuluvien aineistojen rajauksesta. Tutki-
muksen oikeutuksen lähtökohta on sen hyödyllisyys, vaikka hyöty ei suoranaisesti kohdistuisi-
kaan tutkittaviin henkilöihin vaan näyttäytyisi esimerkiksi myöhemmissä vaiheissa muissa ti-
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lanteissa.  Ulkopuolinen tutkimusetiikka nostaa tarkasteluun sen, miten valittuun tutkimusai-
heeseen ovat vaikuttaneet ulkoapäin tulleet tekijät ja miten aihetta tutkitaan. (Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen 2010.)  
 
Hyvän laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ovat sisäinen johdonmukaisuus, joka näyttäytyy 
esimerkiksi lähteiden käytössä ja siinä, miten niitä on käytetty. Tutkimuksen tekijän on tie-
dettävä mitä hän tekee ja tutkimuksen on oltava eettisesti kestävä. Hyvää tutkimusta ohjaa 
eettinen sitoutuneisuus. Laadullisen tutkimuksen tutkimusetiikan ongelmat kohdentuvat pää-
asiassa varsinaiseen tutkimustoimintaan, kuten siihen, että tutkimukseen osallistuvia infor-
moidaan riittävästi ja asianmukaisesti, aineiston keräämisen ja analysoimisen menetelmät 
ovat luotettavia, tutkittavien yksityisyyden suojan ehdot täyttyvät ja anonymiteettia on riit-
tävästi varjeltu sekä tutkijan käyttämät keinot hänen tuodessaan tutkimustulokset esiin. 
Nämä ovat strategisia eettisiä seikkoja joiden lisäksi voidaan nähdä metodologisia tutkimus-
eettisiä seikkoja. Siinä kaikki tutkimuksessa tehdyt valinnat ovat moraalisia valintoja ja valin-
nat sitoutuvat arvopohdintaan siitä, miten tutkimusaiheet valitaan ja mitä pidetään tärkeänä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimus toteutettiin haastattelemalla tutkimuksen kohderyhmänä ole-
via nuoria sekä laatimalla kyselylomakkeet heidän kanssaan toimiville työntekijöille. Eettisten 
periaatteiden mukaisesti on huomioitava tutkittavien yksityisyys ja tietosuoja, ihmisarvon ja 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä vahingon tuottamisen välttäminen. (Tutkimus-
eettinen neuvottelukunta 2012-2014.) Itsemääräämisoikeus huomioitiin tässä työssä muun mu-
assa sillä, että haastatteluun ei pakotettu ketään, vaan se oli tutkittavalle vapaaehtoista. 
Haastatteluun osallistuville nuorille, kuten myös kyselylomakkeiden täyttäville toimijoille, 
laadittiin myös riittävästi tietoa siitä, millaiseen tutkimukseen he olivat osallistumassa, mitä 
se pitää sisällään ja kauanko siihen on arvioitu menevän aikaa. Tämän opinnäytetyön haastat-
teluiden rungot teemoineen toimitettiin tutkimukseen osallistuville etukäteen, jotta he saivat 
tutustua rauhassa aihealueisiin ja kykenivät valmistautumaan haastatteluun. Vahingon tuotta-
misen välttäminen sisältää henkisten haittojen välttämisen mikä huomioidaan tutkittavien ar-
vostavana, kohteliaana ja kunnioittavana kohteluna niin tutkimustilanteissa kuin tutkimuksen 
tuloksia raportoidessa. Tutkittavien yksityisyyden suoja huomioitiin kysymystenasettelussa. 
Tutkimus ei edellytä sellaisten tietojen keräämistä, joista voisi tunnistaa yksittäisen henkilön 
ja vaitiolovelvollisuus sitoo tutkimuksen toteuttajaa. Tutkittavien yksityisyyden suojaa varjel-
laan myös aineiston huolellisella säilytyksellä eikä aineistoja luovuteta tai käytetä muihin kuin 
tutkimustarkoituksiin. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 
 
Teema 1. Arjenhallinnan taso (Tutkimuskysymys 1.) 
-Opinnot 
-Asuminen 
-Ihmissuhteet/perhesuhteet 
-Harrastukset 
-Tulevaisuuden suunnitelmat/odotukset/tavoitteet 
-Identiteetti 
 
Teema 2. Kokemuksia toimintakyvystä (Tutkimuskysymys 2.) 
-Terveydentila, elämäntavat, itsestä ja muista huolehtiminen 
-Käsitys omista edellytyksistä, kyvyistä ja mahdollisuuksista. 
-sosiaaliset ominaisuudet-> suoriutuminen sosiaalisista tilanteista, sosiaaliset taidot,verkostot 
-fyysiset ominaisuudet 
-Ympäristön vaikutukset 
-Uni-valverytmi, mieliala ja vireystila 
 
Teema 3. Kokemuksia työkyvystä (Tutkimuskysymys 2.) 
-Henkilökohtaiset ominaisuudet, oma osaaminen, koulutus 
-Taloudellinen tausta 
-Fyysiset ja psyykkiset voimavarat 
-Työ, työolot, työympäristö 
-Arvot, asenteet. motivaatio 
 
Teema 4. Työ ja toimintakykyä tukevia asioita (Tutkimuskysymys 3.) 
-Omat vaikutusmahdollisuudet 
-Ympäristön vaikutusmahdollisuudet 
-Sosiaalinen tuki 
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Liite 2. Kyselylomake nuorten kanssa toimijoille. 
 
Hangon nuorten työ- ja toimintakyky. 
 
1. Arjenhallinta.  
 
Nuoruusikään kohdistuu monia merkittäviä kehityshaasteita joita ovat esimerkiksi 
opintojen loppuun saattaminen, ammattitaidon hankkiminen, työuran aloittaminen, 
itsenäinen asuminen ja parisuhteen luominen. Keskeisin kehityksellinen päämäärä on 
itsenäistyminen. (Ruoppila 2000.) 
 
Kuvaa oman toimintaympäristösi nuorten arjenhallinnan tasoa? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
2. Toimintakyky. 
 
Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen edellytyksiä selviytyä hänelle välttämättömistä 
ja merkityksellisistä päivittäisistä toiminnoista, kuten työnteosta, harrastuksista ja 
vapaa-ajanvietosta siinä ympäristössä jossa hän elää. (THL 2015.) 
 
2.A) Kuvaile oman toimintaympäristösi nuorten psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen toi-
mintakyvyn tilaa. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2.B) Mitkä asiat tai tapahtumat ovat mielestäsi vaikuttaneet nuorten tämänhetkiseen 
toimintakykyyn? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Työkyky 
Työkyky muodostuu yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, fyysisistä ja psyykki-
sistä voimavaroista, omista tiedoista ja taidoista sekä itse työstä ja työoloista. (Työ-
terveyslaitos 2014.) 
 
3.A) Millaiset ovat mielestäsi toimintaympäristösi nuorten työkykyyn liittyvät valmiu-
det? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.B) Millaiset asiat näet työkykyä vahvistavina tekijöinä? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.C) Millaiset asiat heikentävät nuorten työkykyä? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. Työ- ja toimintakykyä tukevat toimet. 
Millaisten asioiden näkisit edistävän nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Kuinka mielestäsi nuorille suunnattuja palveluja tulisi kehittää, jotta ne tukisivat 
nuorten toimintakykyä? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
5. Mitä muuta haluaisit tuoda esiin edellä käsiteltyihin teemoihin liittyen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Liite 3 Saatekirje ryhmähaastatteluun osallistuvalle nuorelle 
 
Hei! 
 
Olen hoitotyön opiskelija Lohjan Laurea-ammattikorkeakoulusta. Teen opin-
näytetyötä aiheesta Hangon nuorten työ-ja toimintakyky. Opinnäytetyön tar-
koituksena on kuvata kokemuksiasi omasta työ- ja toimintakyvystäsi, sekä mi-
näpystyvyydestä ja osallisuudesta. Opinnäytetyön tulosten perusteella on 
mahdollista kehittää työ-ja toimintakykyä tukevaa toimintaa. 
Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytän ryhmähaastattelua, jossa si-
nulla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksia ja mielipiteitä opinnäyte-
työhön liittyvistä ylläolevista aiheista. Ryhmähaastattelun tulen nauhoitta-
maan ääninauhurilla, jotta se voidaan purkaa ja analysoida jälkikäteen. Nau-
hoitteet hävitetään, kun tutkimus on päättynyt. Osallistuminen on vapaaeh-
toista ja kerätty materiaali käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti yk-
sityisyyden suojaasi kunnioittaen. Ryhmähaastatteluun on varattu aikaa yksi 
tunti. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen vastaan mielelläni. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Essi Jokela 
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Liite 4 Saatekirje kyselylomakkeeseen. 
 
Hei! 
 
Olen hoitotyön opiskelija Lohjan Laurea-ammattikorkeakoulusta. Teen opin-
näytetyötä aiheesta Hangon nuorten työ-ja toimintakyky. Opinnäytetyön tar-
koituksena on kuvata sekä nuorten itsensä, että heidän kanssaan työskentele-
vien kokemuksia nuorten työ- ja toimintakyvystä, sekä arjenhallinnasta. Opin-
näytetyön tulosten perusteella on mahdollista kehittää työ-ja toimintakykyä 
tukevaa toimintaa. 
Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytän kyselylomaketta, joka sisäl-
tää avoimia kysymyksiä opinnäytetyöhön liittyvistä ylläolevista aiheista. Lo-
makemateriaalit hävitetään, kun tutkimus on päättynyt. Osallistuminen on va-
paaehtoista ja kerätty materiaali käsitellään nimettömänä ja luottamukselli-
sesti yksityisyydensuojaanne kunnioittaen.  
Palautathan kyselyn xxxxxxxx mennessä. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen vastaan mielelläni. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Essi Jokela 
 
 
